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HOOFSTUK I 
INLEIDING 
(a) Doel van en behoefte aan die ondersoek 
As proefbeampte in diens van die Departement Volkswelsyn en 
Pensioene, het dit in die daaglikse kontak met Kleurlinggesinne 
geblyk dat daar -n sekere groep kliente onder aandag is wat opgrond 
van die aard, omvang en intensiteit van die probleme wat hulle onder-
vind aanmerklik verskil van die 11normale" Kleurling klient. Die 
maatskaplike werker het hier te doen met ·n groep kliente wat oor 
jare en selfs geslagte lank hulp van maatskaplike werk instellings 
ontvang, sonder aanduidings dat hulle enigsins positief op behandeling 
reageer en sodoende in die kategorie 11 probleemgesinne" geklassifiseer 
word. Heel dikwels is die gesinne dan ook nie alleen vir hulleself 
en vir die gemeenskap tot las nie, maar word hulle oo~ deur die maat-
skaplike werker as onrehabiliteerbaar opsy geskuif. 
In die normale gevalledrag van elke werker is daar soveel gesinne 
wat met net soveel reg op hulp aanspraak maak, wel gewillig is om by-
stand en hulp te aanvaar en positief op behandeling reageer, dat die 
sogenaamde probleemgesinne noodgedwonge opsy geskuif word veral van 
wee die tydsaspek. 
Di.e volgende vrae kan in die verband geopper wordg Is verkeerde 
benadering van die tipe klient nie •n moontlike bydraende faktor dat 
laasgenoemde •n negatiewe houding teenoor maatskaplike werk instellings 
inneem nie? Kan daar nie meer doeltreffender benaderingswyses gesoek 
word om hierdie gesinne te bereik nie? Is hulle werklik so 11 onreha-
biliteerbaar" as wat aanvaar word? 
In bree trekke is die doel van die ondersoek dan ook daarop 
toegespits om veral antwoorde op hierdie spesifieke vrae te kry. 
Van hierdie vrae is reeds deur navorsers in die buiteland onder-
soek, waarna sekere riglyne neergele is wat karakteristieke eienskappe 
en veral riglyne vir behandeling raak. Vir die doeleindes van hierdie 
-----
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ondersoek is dit belangrik om vas te stel hoe die karakteristieke 
eienskappe van die Kleurling probleemgesin vergelyk met die bevindinge 
van hierdie navorsers, om voorts te bepaal welke van die behandelings-
metodes en tegnieke bruikbaar sal wees vir die gesinne, gesien teen 
hul kultuur-historiese agtergrond. 
Die jongste maatskaplike werk literatuur toon duidelik dat daar 
•n nuwe belangstelling in die probleemgesin bestaan, te oordeel volgens 
die aantal boeke en tydskrifartikels wat die afgelope paar jaar oor 
die onderwerp gepubliseer is. Maatskaplike werkers aanvaar dat hulle 
•n spesiale verantwoordelikheid ten opsigte van hierdie gesinne het en 
besef dat rneer kennis aangaande die kliente noodsaaklik is. Ook in 
Suid-Afrika is dit van groot belang dat maatskaplike werkers meer 
moet weet, eerstens van die spesifieke probleme van die gesinne. 
Maar tweedens is dit ook nodig dat ons, in hierdie land met sy ver-
skillende bevolkingsgroepe 9 duidelikheid moet kry van in hoeverre 
die probleme byvoorbeeld by die Kleurlinge en die blankes verskil. 
Kennis hieroor is van groot belang wanneer die regte behandeling toe-
gepas rnoet word. Met hierdie ondersoek word dan probeer om die posi-
sie van die Kleurling probleemgesin te verhelder en te soek na doel-
treffende metodes van behandeling. 
(b) Metode gevolg by die ondersoek 
Ter inleiding van die verhandeling is n noukeurige studie gemaak 
van die beskikbare literatuur wat oor die onderwerp in die buiteland 
en spesifiek in die V.S.A. en Engeland verskyn het 9 om as agtergrond 
en orientering te dien in die studie van die Kleurlinggesinne wat by 
I 
die ondersoek ingesluit is. n Samevatting is van hierdie literatuur 
gernaak, waaruit sekere bevindinge duidelik geblyk het 9 onder andere 
aangaande die begrip 11 probleemgesin" en metodes van behandeling. n 
Studie van onlangse literatuur oor di~ Kleurlingbevolking in Suid-
Afrika was ook noodsaaklik. 
Aan die hand van kriteria wat in die literatuur neergele is 9 
(bespreek in Hoofstuk II) is 30 Kleurlinggesinne uitgesoek met wie 
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die Departement Volkswelsyn en Pensioene in die loop van 1964/65 
aktiewe kontak gehad het. Oor die ge::iinne was redelik volledige ge-
gewens op leer beskikbaar en die ondersoeker het self in sy werk met 
hulle kontak gehad. 
Met behulp van die raamwerk van •n gesinsdiagnose 9 (bespreek in 
Hoofstuk V) is vervolgens •n studie van die dertig gesinne gemaak om 
vas te stel welke karakteristieke eienskappe hulle openbaar 9 welke 
behandelingsmetodes gevolg is en wat d.ie resultate hiervan was in ver-
gelyking met bevindinge uit die literatuur. 
(c) Gebied en tydperk van die ondersoek 
Die gebied van die ondersoek beslaan die landdrosdistrikte van 
Paarl en Wellington, wat volgens die kantoororganisasie in die tak-
kantoor van die Departement Volkswelsyn en Pensioene te Paarl, tot 
betreklik onlangs, deur een proefbeampte behartig is. 
Vir die doeleindes van die ondersoek het slegs gevalle gekwali-
fiseer met wie die Departernent reeds langtermyn kontak gehad het. 
Die verhandeling is tydens die akademiese jaar van 1965 geskryf'. 
(d) Die begrip uKleurling" 
In hierdie verhandeling word onder die begrip 11Kleurling" ver-
staan alle persone wat volgens persoonskaart as Kleurling geklassifi-
seer is. 
Die resultate van die 1960 sensus het aan die lig gebring dat 
ongeveer 88% v~n die totale Kleurlingbevolking in die Kaapprovinsie 
en nagenoeg 36% in Wes-Kaapland woonagtig is. Die grootste gedeelte 
van hierdie bevolkingsgroep is 11 ••• in stedelike gebiede woonagtig en 
dus hoofsaaklik betrokke by die sekondere en tersiere bedrywe van 
die land." 1 ) 
1) Theron, E. en andereg Die Kleurlingbevolking van Suid-Afrika. 
Universiteitsuitgewers 9 Stellenbosch, 1964 9 p.30. 
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Die oorgrote meerderheid van die Kleurlinghuisgesinne is arm. 
Uit die gegewens van die 1960 sensus blyk dit dat die mediaaninkomste 
vir Kleurlinge wat voordelig werksaam was, Rl98,8 is in vergelyking 
met die Rl538.8 by die blanke bevolking. 2 ) 
Die geboortesyf'er onder hierdie bevolkingsgroep is relatief 
hoog in vergelyking met die van die blankes, .terwyl die huweliks-
syf'er relatief laag is. Volgens beskikbare statistiek is die gemid-
delde grootte van Kleurlinggesinne egter vyf' persone, dit wil se 
ongeveer een kind per gesin meer as by die gemiddelde blanke gesin. 3) 
Indien die behuisingsvraagstuk, die algemene swak gesond.heids-
toestand en die voorkoms van maatskaplike probleme, veral gesins-
disorganisasie, misdaad en drankmisbruik in berekening gebring word, 
is dit duidelik dat hierdie bevolkingsgroep met reg aanspraak maak 
op doeltreffende en omvattende welsynsdienste wat op hulle spesifieke 
behoeftes ingestel is. 
2) Theron, E.i Die Onderwys van die Kleurlingkind gesien teen 
die agtergrond van sy huis en gemeenskap, Toespraak by 
Konf'erensie van Inspekteurs en Streekverteenwoordigers, 
Departement van Kleurlingsake, 15 - 18 Junie 1964. 
3) Theron, E. en anderei £.£.• cit., p. 69, 
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HOOFSTUK II 
NAVORSING MET J3ETREKKING TOT PROBLEEMGESIIDJE 
IN DIE BUITELAND - 1 N LITERATUURSTUDIE 
Inleiding 
Die Westerse wereld is die afgelope paar dekades veral gekenmerk 
deur ekonomiese opbloei gepaardgaande met •n verhoging in die algemene 
lewensstandaard 9 maar dit is ook gedurende hierdie fase dat welsyns-
organisasies gekonfronteer is met die feit dat n sekere deel van die 
bevolking nie in die nuwe sosiaal-ekonomiese milieu aanpas nie en geen 
deel het in die algemene vooruitgang nie. 
Die samelewing en welsynsorganisasies in die besonder het hier 
te kampe met •n groep gesinne 11 ••• who take from society far more than 
they contribute, who fail te respond in any manner to the efforts of 
the social services to rehabilitate them, who appear to transmit the 
same patterns of behaviour from one generation to another, and whose 
disorganized and often destructive way of life seems to threaten 
1) 
society's basic values and standards. 11 1 
Ui t die beskikbare li terat.uur blyk di t dan ook duidelik dat al-
hoewel die probleemgesin lank reeds aan maatskaplike werk instellings 
bekend is en pogings aangewend is tot behandeling 9 daar eers onlangs 
tot n spesifieke afsondering 9 beskrywing en bestudering van hierdie 
tipe gesinne oorgegaan is. 
Die meeste literatuur 9 op enkele uitsonderings na, dateer vanuit 
die vyftiger jare 9 terwyl al meer boeke en tydskrifartikels sedert 
1960 oor die onderwerp gepubliseer is. In •n sekere sin is die bestu-
dering van die probleem dus •n betreklik 11 nuwe 11 met die gevolg dat die 
navorsingsprojekte gekenmerk word deur n diverse benadering tot en 
definiering van die probleem. 
Dit is egter noodsaaklik om n noukeurige studie te maak van 
hierdie onlangse navorsing wat in die buiteland en meer spesifiek 
1) Spencer, J.C.g Soos aangehaal deur Schlesinger, B,g The 
Multi-Problem Family g A Review and Annotated Bibliography 9 
Toronto, University of Toronto Press, 1963 9 p. 3. 
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in die Verenigde State van Amerika en Br~.ttanje oor die onderwerp 
gedoen is 9 om as agtergrond en ori~ntering vir •n ondersoek soos 
hierdie te dien. 
A Studies en Navorsingsprojek~ 
Dit is duidelik dat die meeste navorsingsprojekte met betrekking 
tot die probleemgesin hul oorsprong het in die tydperk na die Tweede 
Wereldoorlog, waarin gesinsdesorganisasie TI vry algemene verskynsel 
was. 
Na die afloop van die oorlog is die probleem aanvanklik beskou 
as die gevolg van die behuisingsvraagstuk, maar geleidelik is besef 
dat hierdie TI probleem is wat die maatskaplike werk terrein in veel 
breer sektore raak en dat dit nie slegs benader moet word vanuit die 
oogpunt van die bedreiging wat hierdie gesinne vir die samelewing inhou 
nie, maar dat daar ook beskerming vir die gesin teen die eise van die 
samelewing moet wees. 
Vroeere navorsers het dan ook breedvoerig op die verskynsel van 
11 onmaatskaplikheid" ingegaan en in die besonder gekonsentreer op die 
definiering daarvan. Hierdie navorsing het belangrike inligting en 
leidrade verskaf, maar wat behandeling betref is volstaan met TI reeks 
aanbevelings wat vir die maatskaplike werker niks nuuts gebied het nie 
en geen oplossing vir die spesifieke probleme van hierdie gesinne was 
nie. 
Die afgelope dekade het die leiding wat navorsing met betrekking 
tot die probleemgesin betref hoofsaaklik van die V.S.A, uitgegaan, wat 
dan ook belangrike ontwikkelinge tot gevolg gehad het. Hierdie ontwik-
keling word veral weerspieel in die aksentsverskuiwing in die benadering 
tot die probleem. 
In die begin van die vyftiger jare val die klem wat navorsing be-
tref hoofsaaklik op die omvang en kroniese aard van die probleme waar-
mee die probleemgesin te kampe het 9 met besondere verwysing na ekono-
miese afhanklikheid 9 swak gesondheid en behuising as grondliggende 
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oorsake. Op hierdie stadium is behandeling nog hoofsaaklik toegespits 
op individuele lede van die gesin, 
Na 1958 verskuif die aksent na gesinsfunksionering en word be-
sondere aandag gegee aan aspekte soos die rolfunksionering binne 
gesinsverband 9 sosiale funksionering buite die gesin en wanaanpassing 
en ernosionele onvolwassenheid, Behandelingsmetodes is daarop gemik 
om die gesin as geheel te betrek. Hierdie behandeling het ten doel 
om n besondere samewerkingsverhouding tot n gemeenskaplike doel tussen 
gesinslede onderling en met die maatskaplike werker te skep. 
Hierdie aksentsverskuiwing was '11 uitvloeisel van verskeie na-
vorsingsprojekte wat gedurende die tweede helfte van die vyftiger 
jare ac,,ngepak is. Gedurende 1954 het die Community Council te St. 
Paul, Minnesota '11 eksperiment met betrekking tot probleemgesinne in 
die stad van stapel gestuur 9 wat bekend sou staan as die 11Family 
Centered Project". Hie:;:,die kan as die beginpunt van ·n nuwe benadering 
en belangstelling in die probleem beskou word, Dit is opgevolg deur 
verskeie soortgelyke projekte in ander dele van die land asook in 
Brittanje. 2 ) 
Die doelstellings van hierdie onderskeie ondersoeke kom basies 
op die volgende neeri 
(a) Om TI beskrywing te gee van die karakteristieke 
eienskappe van die probleemgesin en die spesifieke 
probleme waarrnee hulle te karnpe het. 
(b) Om vas te stel welke dienste in die verlede deur 
welsynsorganisasies en instellings aan die gesinne 
gelewer is en waarom hierdie pogings gefaal het om 
die gesin positief tot hulp te wees. 
(c) Om te bepaal op welke wyse probleemgesinne effektief 
gehelp kan word 9 hetsy deur die instelling van nuwe 
dienste of deur n veranderde benadering ten opsigte 
2) Verskeie ander projekte word in die literatuur bespreek. Vir 
verdere inligting hieromtrent kan die bibliografie geraadpleeg 
word. 
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van die gevallewerkmetodiek. 
(d) Om inligting te verkry wat as basis kan dien vir 
langtermyn beplanning deur welsynsorganisasies, 
hetsy individueel of gesamentlik. 
Navorsing was dus kortliks gemik op.n doeltreffende formulering 
van die begrip, spesifieke behandelingsmetodes en kennis wat kon dien 
as basis vir beplanning en koordinering van dienslewering aan hierdie 
gesinne. 
B. Die Begrip Probleemgesin 
Uit die pogings wat deur verskillende navorsers aangewend is in. 
-n poging tot die definiering van die begrip 11 probleemgesin" blyk di t 
duidelik dat daar nog nie n algemeen aanvaarde definisie gevind kon 
word nie. Die meerderheid van die beskikbare definisies kom dan ook 
neer op n blote omskrywing van karakteristieke eienskappe van hierdie 
gesinne, verkry uit waarneming en praktiese ondervinding met probleem-
gesinne, maar bereik nog geen eenvormigheid wat definiering betref nie. 
Die onderlinge verskille in die benadering word veral weerspieel in 
die verskeidenheid van terme wat ten opsigte van hierdie gesinne gebruik 
word, socs; 11Hard-core families", 11Hard.;.to-reach families", 11 Problem 
families", 11Mul ti--problem families", 11 Socially delinquent families", 
110nmaatschap:pelijk gezinnen" en 11Achtergebleven gezinnen", om slegs 
n paar te noem. 
Verder verskil skrywers ook wat die gebruik van die term probleem-
gesin betref. Kamphuis beskou die term as foutief· aangesien dit n mate 
van veroordeling inhou en die gesin stigmatiseer. Sy beveel aan dat 
11 ••• een neutrale term gevonden moeten worden waarbij maatschappelijk 
werkers door afspraak weten dat met~ term~ speciale categorie 
clienten is bedoeld". 3) 
Philp en Timms verklaar in die verband soos v6lg: 11 Some feel 
that we should get rid of the term, or at least, become more careful 
3) Kamphuis, M.: Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen. 
N. Samson ir. V., Alphen aan den Rijn, 1963, p. 9. 
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in its use; •••• If the term is used at all we feel it should not be 
used carefully but with intentional a:i::id obvious vagueness •••• " 4 ) 
Spencer 5) verdeel die verskillende definisies in twee hoof 
kategoriee 9 nl.i 
(a) wat die klem laat val op die onvermoe van die gesin om 
positief op behandeling van buite te reageer~ en 
(b) wat spesifieke probleme in rol en sosiale fu:nksionering 
beklemtoon. 
Die eersgenoemde kategorie is oorwegend verteenwoordigend van 
die benadering in Engeland terwyl laasgenoemde die uitgangspunt van 
die V.S.A. verteenwoordig. 
Alh<:;>ewel die teI·rne i:nkonsekwent gebruik word en in sommige ge-
valle neerkbm op 'D vae omskrywing van die begrip 9 is dit duidelik dat 
J 
hulle tog in bree trekke en veral wat sekere eienskappe betref 9 ooreen--
stem. Vervolgens word. die volgende def'inisies in aanvulling by mekaar 
gebruik om die sentrale gedagtegang in die beskikbare literatuur te 
illustreen 
11Problem families are those which are constantly making 
demands on the social agencies 9 which do not seem to 
make any progress despite the help given to them 9 and 
which drift from one agency to another." 6) 
11They are only an entity in that they represent a problem 
to society. The range of families grouped under this 
heading is a wide one 9 and the results of inquiry do not 
go much beyond demonstrating the heavy concentration of 
feeblemindedness 9-'ernotional immaturity 9 inadequate perso-
nality development and lack of sense of obligation in 
such families 9 compared with the general run of the 
population." 7) 
Dit blyk dus duidelik dat hierdie definisies hoofsaaklik karak-
teristieke eienskappe beklemtoon. 
4) Philp 9 A, & Timms 9 N.g The Problem of 'The Problem Family'. 
London 9 Family Service Units 9 1957 9 p. 7. 
5) Spencer 9 J.C.r -2£· Eit. 9 p. 8. 
6) Ibid. 9 P• 9• 
7) Younghusband 9 E.g Soos aarigehaal deur Spencer 9 J.C.g 
Ibid. 9 p. 9. u~· 
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1. Klassifikasie van Probleemgesinne 
Voiland en Buell S) klassifiseer hierdie gesinne in drie hoof 
~roepe, aangesien daar volgens hulle duidelike graadverskille waar-
neembaar is onder die gesinne wat by die St. Paul-projek ingesluit 
is. Hierdie indeling is soos volgg 
8) 
(a) Die ontoereikende gesing Hierdie gesinne is voortdurend 
van die ondersteuning en aanmoediging van ander afhanklik 
en kan nie sonder hulp van buite funksioneer nie. Hulle 
slaag nie daarin om probleme, hoe gering ook al, as gesin 
die hoof te bied nie, daar hulle voortdurend staatmaak op 
hulp wat van buite aangebied word. As gesin vorm hulle 
geen hegte eenheid nie. Op grond van hierdie houding 
openbaar hulle dan ook anti-sosiale neigings teenoor 
die gemeenskap. 
(b) Die ego-sentriese gesing Hierdie gesinne strewe net in 
hul eie belang en wil nie in enige emosionele verhouding 
soos die gevallewerkverhouding betrokke raak nie. Hulle 
maak slegs van maatskaplike werk instellings gebruik in-
soverre hulle materiele voordeel daaruit kan trek, sonder 
die bereidwilligheid om iets van hulle kant te gee. 
( c) Die asosiale gesim Hierdie gesinne lewe in •n groot mate 
geisoleerd van die res van die samelewing en vind dit 
moeilik om kontak met persone of instellings in die gemeen-
skap te maak. Hulle beskik nie oor die vermoe om n beteke-
nisvolle verhouding met ander op te bou nie en bied weer-
stand teen alle vorms van hulp wat van buite aangebied word. 
Emosionele onvolwassenheid is n belangrike eienskap wa~ by 
die ouers aangetref word. Werkloosheid, werkskuheid en 
misdaad kom dan ook algemeen onder hulle voor. 
Voiland, A. & Buell, 
Types, Social Work, 
B.: A Classification of Disordered Family 
Oktober 1961, Vol. 6, Nr. 4, pp. 3 - 11. 
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2. Kenmerke van die Probleemgesin 
Vervolgens word '11 kort samevatting gegee van die kenmerke van 
hierdie gesinne soos bevind deur navorsers in die V,S,A. en Brittanje, 
( a) Probleemgesinne het met •n meervoudigheid van probleme te 
kampe waarvoor hulle self geen effektiewe oplossing kan 
bied nie. Een probleem lei gevolglik tot '11 ander en laat 
sy invloed oor die hele gesin geld, Geismar en La Sorte 9) 
het bevind dat veral wat rolvervulling en maatskaplike 
funksionering betref 9 hierdie gesinne nie net binne 
gesinsverband probleme ondervind nie, maar dat daar •n 
beduidende korrelasie bestaan tussen mislukte rolfunksione-
ring binne die gesin en probleme met sosiale funksionering 
in die samelewing. Hieroor skryf hulle soos volg~ 
11The term "multi-problem family", ••••• denotes a family 
with disorganized social functioning of an order that 
adversely affects the following sets of behaviour: 
(1) relationships inside the family; (2) relationships 
outside the family group, particularly neighborhood and 
community relationships; and (3) the performance of tasks 
such as those concerned with health, and with economic and 
household practices that are designed to maintain the 
family as a physical unit. 11 
Dit is duidelik dat die maatskaplike werker hier met persone 
te doen het wat nie hul onderskeie rolle effektief kan ver-
vul nie. Aspekte soos persoonlike aanpassing 9 gedrag 9 op-
voeding van die kinders 9 gesondheid en finansies word almal 
deur hierdie wanfunksionering beinvloed. Die werkers van 
die St. Paul-projek het die volgende skematiese voorstel-
ling gebruik om hierdie samehang tussen die verskillende 
kategoriee van gesinsfunksionering te demon.streer. 
9) Geismar 9 L,L. & La Sorte, M,A,.g Understanding the Multi-Problem 
Family. Association Press, New York, 1964, p. 20. 
\ 
( 
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Family Relationships and Family Unity 
Relationships among family members and 
fami+Y sub-groups in terms of their 
collective ability to maintain a 
cohesive social system. 
/ 
/ 
/ 
\ 
/ 
/ 
/ Areas of Functioning/ 
comprisingroles played 
mai~ly within the,, ,, 
family ,, 
Areas of Functioning 
comprisingroles played 
mainly outside the 
family 
/ 
I 
/ 
/ 
/ 
/ 
Child care 
Health practices 
Household 
practices 
--
Relationship to 
F.C.P. Work~r. 
Relationship to 
caseworker in·terms of 
sp€Clfic treatment 
focus putting the 
worker in a primary 
helping position 
Individual Behaviour and Adjustment 
Individual family member's social 
functioning in terms of their total 
role performance. 
8) Kamphuis 9 M.: .9.£• cit. P. 58. 
- -
- -, 
Economic 
Practices 
Use of Comunity 
Resources 
Social 
Activities 
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(b) Die probleme van die gesinne is kronies van aard en 
veroorsaak •n ·bose kringloop deurdat die omstandighede 
hulleself herhaal en gesinne sorns vir geslagte lank in 
(c) 
kontak hou met helpende instansies. Die meerderheid van 
die gesinne wat deur die St, Paul-projek behandel isj 
was reeds •n geruime tyd onder aandag en ontvang hulp van 
meer as een organisasie sonder oenskynlike vordering. 
Dit volg dan ook dat sulke gesinne maklik kroniese afhank-
likheid van welsynsorganisasies ontwikkel. Die volgende 
kan as voorbeeld hiervan dieng 
11 Het gemiddelde van het aantal instellingen waar 
het gezin bekend was v66r het in het Project 
opgenomen wasj bedroeg 8.8 9 terwijl gemiddeld 
een gezin 14 jaar voor het contact met het 
Project zijn eerste contact met een sociale 
instellingen had. In meer dan 2/3 van de 
gezinnen waren ouders of familieleden bekend 
bij instellingen van maatschappelijk werk." 10) 
Wat :Qersoonlikheidstrekke betref is die mees algemene ver-
--- ....... c _____ ---- . ......__.---..........._ 
skynsel onder probleemgesinne die van emosionele onvolwas-
senheid, As gevolg van die swak agtergrond van die ouers ,.__. 
word hul emosionele ontwikkeling gestrem~ met die gevolg 
dat hulle die probleme van die volwasse lewe benader met 
•n houding en siening ti pies van die normale adolessent. 
Hulle kom in opstand teen gesag en inmenginG van buite L..,...-----
en is aggressief in hul optrede, onrealisties in hul ver-
wagtinge en het n diepliggende wantroue in die gemeenskap. 
Geismar en La Sorte wys daarop dat 11 •••• the family has 
repeatedly come to the attention of the community and 
the nature of the contact with communal organizations, 
agencies, and authorities has been predominantly 
negative,_" 11) 
Die gevolg is dat hulle weerstand bied teen alle hulp van v---
buite. Die maatskaplike werker word gesien as verteenwoor- i..--
diger van n gemeenskap teenoor wie hulle vyandig staan. 
10) Kamphuis, M.: .£12.• cit., P• 19. 
11) Geismar, L.L. & La Sortej M.A.~ .212.• cit.j p. 33, 
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/ Die gemeenskappe waarin hierdie gesinne woon openbaar 
\,-
egt er •n identiese wantroue en negati~we houding teenoor 
hulle 9 met die gevolg dat die kliente betreklik geisoleerd 
van die samelewing is. Geismar skryf hieroor as volgg 
"Most communities have put these families for 
decades and generations in the category of 
11unreachables 11 which phonetically as well as 
in content is reminiscent of another group of 
neglected. humanity 9 the untouchables ••. " 12) 
\ Hierdie gesinne het dus reeds in •n groot mate gewoond 
V . 
geword aan die swak maatskaplike toestande waaronder 
hulle leef 9 soos byvoorbeeld swak behuising, ekonomiese 
druk en werkloosheid 9 dat hulle nie meer oor die nodige 
emosionele energie beskik om hul probleme onder die oe 
te sien nie en gevolglik oorgaan in •n infantiele wens-
denkery9 wat stremmend inwerk op alle pogings tot reha-
bilitasie. Hulle kan hulle ook nie toespits op ideale 
en doelstellings met betrekking tot die toekoms van die 
gesin nie. 
\...--"(d) Die probleemgesin vorm as gesin geen hegte eenheid nie. 
Daar is min sprake van gesinsolidariteit 9 terwyl probleme 
soos buite-egtelikheid9 egskeiding 9 kinderverwaarlosing 
en mishandeling·as simptome hiervan vry algemeen voorkom. 
Die ouers kom heel dikwels uit gesinne waarin dieselfde 
lewenspatroon gegeld het en beskik tlus nie oor die nodige 
agtergrond om •n beter milieu vir die opvoeding van hul 
kinders te skep nie. 
\..., ( e) Die probleemgesin is sosiaal afwykend en as gevolg 
hiervan word die gemeenskap gedwing om aan hulle aandag 
te skenk en verantwoordelikheid vir die toekoms te 
aanvaar. 
(f) J Probleemgesinne is wat samestell~Eg betref gewoonlik 
groo..!_ 9 wat •n skerp kontras vorm met die dalende tendens 
12) Geismar 9 L,L.g The Multi-Problem Family g Significance of 
Research findings? The Social Welfare Forum 9 1960 9 p. 178. 
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in gesinsgrootte in die Westerse wereld. Die ouers 
tree vroeg in die huwelik, gewoonlik op •n stadium 
wanneer hulle nog nie ryp is vir die eise van son 
verhouding nie. Die voorkoms van matriargale gesinne 
is dan ook n belangrike tendens onder hierdie gesinne. 
·V'(g) Voorts vertoon die gesinne •n hoe mobiliteit. Hulle 
verskuif gedurig van een woonplek en omgewing nan 
ander, wat moontlik as oorsaak dien vir die maatskaplike 
isolasie waarin hulle voortbestaan. Die feit dat die 
gesin nie lank op een plek woon nie bied hulle nie die 
geleentheid om kontak met bure en die breer gemeenskap 
te maak nie 9 terwyl die gemeenskap ook nie die geleentheid 
kry om die gesin by aktiwiteite te betrek nie. 
Hierdie is in bree trekke die karakteristieke eienskappe van die 
probleemgesin soos deur verskeie navorsers bevind. Inn onlangse 
studie gepubliseer in 1963 maak Schlesinger die volgende redelik 
volledige samevatting van die hoofkenmerke van die probleemgesin, 
wat vir die doeleindes van hierdie ondersoek as kriteria aanvaar word. 
Hy skryf SOOS volgi 
" ••••• the term multi-problem. family denotes those famili·es 
which are of public concern because of their social and 
economic cost to the community and are characterized byg 
1. A "pathological" family type as shown by 
(a) inadequate or destructive parentchild 
relationships by both parents, (b) inade-
quate social functioning on the part of 
parents and/or children, and (c) extreme 
emotional immaturity of either or both 
parents. 
2. Dependent and/or exploitative behaviour 
towards the community and community 
agencies. 
3. Persistent failure to respond to help 
or treatment offered. 
4. A state of chronic dependency on the 
social services. 13) 
13) Schlesinger, B.: The Multi-Problem Family g A Review and 
Annotated Bibliography. Toronto, University of Toronto 
Press, 1963, p. 12. 
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Alhoewel die maatskaplike werker hier te doen het met n sekere 
11kategorie" kliente, is di t egter voor clie hand liggencl dat indi viduele 
verskille tussen hulle as gesinne en as individue onderling beklemtoon 
sal word en dat behandeling dit ook in aanmerking sal neem. 
C. Resultate en Bevindinge 
Alhoewel die meeste navorsingsprojekte onafhanklik van mekaar 
aangepak is, blyk dit uit die resultate en bevindinge van -die onder-
skeie projekte dat daar reeds bepaalde opvattinge bestaan wat deur die 
meerderheid skrywers onderskryf word. Hierdie opvattinge word nie 
I 
slegs gegrond op vertroue in die potensialiteite van die gesinne om 
te groei en te verander nie, maar berus op wetenskaplike waarneming 
en aanduidings van suksesvolle resultate in die behandeling van die 
gesinne. 
Die vernaamste bevindinge waaroor reeds eenstemmigheid bereik 
is, behels die volgendeg 
( a) Die beroep rnaatskaplike werk het •n defini ti ewe taak en 
verantwoordelikheid ten opsigte van die probleemgesin, 
wat andersins, as gevolg van algemene agtergrond, lewens-
standaard, intellektuele en emosionele kapasiteite aan 
ernstige ontberinge blootgestel sal wees, waar onder beide 
ouers en kinders onnodiglik ly. Dit is dus noodsaaklik dat 
maatskaplike werk instellings geaktiveer sal word om hulle 
te rig op die spesifieke behoeftes van hierdie gesinne. 
In die verband skryf Geismarg 
11 ••• problem families need the kind of investment 
characterized by reaching-out, intensive treatment 
of the total family, co-ordination of services and 
other family centered techniques .•••••• Service to 
the nrultiproblem family must become a leg1timate 
and recognized subdiscipline in the profession," 14) 
(b) Probleemgesinne het •n veal guns tiger prognose as wat aan-
vanklik vry algemeen aanvaar is, Die St. Paul-projek het 
14) Geismar, L.L.g The Multiproblem Ii'amily i Significance of 
Research Findings. Th_e Social Welfare Forum, 1960 9 p. 178. 
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bevind 11 •••• dat verbetering in gezinsfunctionering 
mogelijk is, zelfs bij personen die zeer beperkte 
mogelijkheden hebben. Wij hebben bij 2/3 van onze gezinnen 
vooruitgang gezien, varierend van beter huishouden tot op-
merkelijk~ verbetering van gezinsfunctionering en gezins-
cohesie.11 lS) 
( c) Di t is bevind dat die reaksie van die gesin veel guns tiger 
is as die maatskaplike werker openlik en op die punt af is 
teenoor die klient. 
11Vooru.itgang kwam mede door het onszelf constant 
disciplineren tot een duidelijke en warme relatie 
met onze clienten 2 en wij hebben gezien hoeveel 
beter mensen rea duideli ·kheid dan o 
vaagheid. 11 16 
(d) Dit is noodsaaklik dat die maatskaplike werker meer as 
die normale pogings sal aanwend om deur die wantroue 
van hierdie gesinne te breek. Die werkers van die St. 
Paul-projek skryf hieroor as volg: 
i,Om dit te kunnen doen moeten wij overtuigd ZlJn 
van ons recht ons "in te dring" in het gezin, 
moeten wij in staat zijn onze eigen weerstand 
daartegen te redeceren en behoeven wi,j een grotere 
deskundi 0 ·heid dan wi · ewoonli ·k bezi tten in het 
hanteren van de weerstand van het gezin." 17 
(e) Die gesin moet nie onderworpe wees aan gedurige veranderinge 
van maatskaplike werkers nie. Dit is ook noodsaaklik dat 
slegs een organisasie verantwoordelikheid sal aanvaar, wat 
een betrokke werker die geleentheid sal bied tot die opbou 
van •n konstruktiewe werker-klient verhouding. 
Verdere bevindinge wat spesifiek op die gevallewerk metodiek be~ 
trekking het word in Hoofstuk V bespreek, Dit blyk egter uit hierdie 
bevindinge duidelik dat n wye veld vir toekomstige navorsing deur die 
15) 
16) 
17) 
Kamphuis, M.: 
Alphen aan den 
~: p • 9 O • 
Ibid: P• 90, 
Het Avontuur in St~ Paul, N, Samson nv, 
Rijn, 1963, P• 89. 
Kursivering deur Kamphuis, 
Kursivering deur· Kamphuis. 
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onderskeie navorsingsprojekte blootgele is. Belangrike inligting 
en kennis het reeds aan die lig gekom 9 maar daar word nog meer spesi-
fieke kennis benodig omtrent tegnieke van behandeling en die toepas-
sing daarvan 9 terwyl intensiewe evaluatiewe navorsing nog.onderneem 
moet word. Noukeurige gevallestudies van enkele probleemgesinne 
word oak deur navorsers as n belangrike leemte in die bestaande 
literatuur aangedui. 
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HOOFSTUK III 
DERTIG KLEURLING 11 PROBLEEMGESINNE11 UIT DIE PRAKTYK 
In hierdie hoofstuk word TI ontleding gegee van die karakteris-
tieke eienskappe en lewensomstandighede van dertig Kleurling probleem-
gesinne uit die praktyk. Die bespreking sal onder die volgende hoof-
punte ingedeel word: 
A. Metode van aanmelding 
B. Die Gesinne 
a) Gesinsamestelling 
b) Finansiele posisie 
d) Behuising 
d) Gesondheidstoestand 
e) Die huweliksverhouding 
f) Opvoeding van die kinders 
g) Eksterne sosiale verhoudings 
h) Kontak, met die gereg 
A METODE VAN AANMELDING 
Geen een van die dertig gesinne wat by die ondersoek ingesluit 
is het self om hulp aansoek gedoen nie 1 maar is deur ander instansies 
of persone onder aandag van die Departement gebring. Hierin word die 
algemene houding van die gesinne teenoor die probleme wat hulle onder-
vind, redelik duidelik weerspieel. Dit blyk dat die gesinne in TI groot 
mate gewoond geword het aan hul lewensomstandighede, met die gevolg 
dat hulle geen problematiek daarin sien nie. Die geloof dat iets wel 
ter verligting van die probleemsituasie gedoen kan word ontbreek, waar-
sk~--nlik omdat die pogings wat hulle as gesin aangewend het, misluk. 
Hierdie siening word goed geillustreer in die volgende voorbeeldg 
Gesin 15 
Die 41-jarige moeder verklaare 11 My ma en sy ma hulle het 
al die jare op die plaas gebly en hulle het ook swaar ge-
kry. Ons het al gesukkel nog voor ons getroud was. Daar-
die tyd kon ons nog sukkel, maar nou met die kinders, 
hulle kan nie verstaan as die kos op is nie. Maar dis 
nie dat ons moeilikheid het nie. :Dis net die geld. My 
man het eers op die plaas gewerk, toe by die fabriek, 
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toe by daardie fabriek, maar die geld bly te min. Hier 
was niemand om na die kinders te 1<:yk 11i? 1 rnaar ek kon nie 
anders nie, Hulle was honger en half kaal, toe het ek gaan 
werk ••• 11 Op hierdie stadium is daar ;n baba van twee rnaande 
en een van veertien maande in die huis. Die geval word deur 
die plaaseienaar onder aandag gebring nadat d.ie twee kinders 
onversorg en in uiterste vervaarlosing aangetref is, ])it 
volg dan ook logies dat die moeder tydens die eerste onderhoud 
sal se g 11 Wat kan enige ander mens tog vir ons doen •• ," 
Verskeie redes word deur die gesinne self aangegee waarom hulle nie 
om hulp aansoek gedoen het nie. 
Agtien gesinne verklaar dat hulle wel bewus was van die bestaande 
welsynsdienste in die gemeenskap, maar wou nie aansoek om hulp doen nie, 
omdat hulle 6f nie inmenging in hul privaat lewe wou he nie 9 6f gereken 
het dat hulle nie hulp nodig het nie, 6f omdat die element van vrees ·n 
groot rol gespeel hot. Die volgende dien as voorbeelde h:i_ervan~ 
Gesin 23 
Die 26-jarige moeder van ses kinders verklaarg 11 0ns wou 
nie gaan nie 9 ,mnt ek weet die Welfare sal die kinders 
wegvat. 11 Ondersoek is ingest el nadat die behuisingskantoor 
klagtes ingedien het aangaande die :Lccfi,s::ia van die ouers. 
])it is duidelik dat die kinders onder sorgbehoewende omstan-
dighede verkeer weens rnishandeling deur die vader, verwaarlosing 9 
ondervoeding en onhigieniese toestande. 
Gesin 5 
11Ek wou lankal gaan~ maar my man hot gese hy sal my en die 
kinders doodmaak. Toe was ek te bang.,., 11 9 verklaar die 
27-jarige moeder van d.rie kinders. Die vadei~ maak rnisbruik 
van drank 9 is selde nugter 9 werksku en slaag gevolglik nie 
daarin om sy gesin na behore te versorg nie. Die moeder 
word op grond van •n nie--onderhoudsklag deur die polisie na 
die Departement vir aandag verwys. 
Gesin 6 
Die weduwee-moeder met sewe kinders weier aanvanklik om die 
deur tydens die besoek oop te rnaak en gebruik onwelvoeglike 
taal. Later maak sy die deur slegs op •n skrefie oop en deel 
mee: 11 By my huis is niks fout nie. Ek ken die mense wat net 
alewig stories aandra. Vir wat? Almal sukkel maar met die 
kinders wat stout is en my twee seuns werk nou lankal weer en 
is mooi gehoorsamig ••• " Genoemde twee tiender,ja:rige seuns 
was beide al in botsing met die gereg terwyl •n jonger kind 
hospitaal behandeling moes ondergaan weens ondervoeding, 
Verder bestaan die gevaar dat hulle die 1:mis mag verloor 
weens onbehuisbaarheid. 
•n Verdere agt gesinne was ook bewus van die bestaande welsyns••· 
dienste 9 maar het uit blote onkunde aangaande die funksionering daar-
van nie om hulp aansoek gedoen :nie. Die volgende dien as illustrasie 
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hiervang 
Gesin 12 
11Hulle het my vertel die ,Welfare' gee geld vir mense wat 
siek en oud is en help as die kinders stout is en nie vir 
hulle ma wil luister nie 9 " aldus die 38-jarige moeder van 
sewe kinders. Op daardie stadium was sy f3owel as die vader 
en drie kinders reeds in botsing met die gereg 9 waarin die 
misbruik van drank •n belangrike rol speel, 
Die orige vier gesinne was glad nie bewus van die bestaan van 
welsynsdienste in die gemeenskap nie. Met die uitsondering van een 
van hierdie gesinne was almal op plase in die distrik woonagtig en 
hulle het selde buite die grense van die plaas beweego In een van die 
gesinne vertel die moederg 
Gesin 7 
11As ek net geweet het was ek al jare gelede daar gewees 9 maar 
niemand het my gese voor die dag toe die juffrou hier was nie •.• 11 
Hierdie gesin voer reeds die af gelope agt jaar •n worstelstryd 
op ekonomiese gebied 9 hoofsaaklik weens drankmisbruik deur die 
vader. Tydens die eerste kontak is die huishuur reeds vyf 
maande agterstallig terwyl die moeder en vier kinders hoofsaaklik 
deur farnilie onderhou word. 
Die betrokke dertig gesinne is deur die volgende persone of instan-
sies na die Departement verwys, naamlikg Werkgewers 79 behuisings-
owerhede 79 familie en bure 79 landdroskantore 69 hospitale 29 
geneeshere 29 prokureurs 29 skole 1 en polisie 1. Hieruit blyk dit 
dat bykans •n kwart van die gesinne probleme van so •n aard ondervind 
het 9 dat dit selfs hul werksituasie nadelig beinvloed het en gevolglik 
die werkgewers genoodsaak het om in te gryp. •n Verd.ere veertien gesinne 
se lewensomstandighede was sodanig dat behuisingsowerhede en bure die 
toed.rag van sake nie langer kon duld nie. Gesinne wat deur landdros-
kantore, prokureurs en die polisie verwys is 9 het hoofsaaklik as gevolg 
van nie-onderhoudsklagte onder aandag gekom. Die orige vier gesinne is 
weens ondervoeding van die kinders deur hospitale en geneeshere verwys. 
B DIE GESINNE 
(a) Gesinsamestelling 
1. Die grootte van die gesin. Hierdie gesinne bestaan gemiddeld 
ui t sewe persone en het gevolglik •n .$emiddeld van vyf kinders per 
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gesin in vergelyking met vyf persone 9 drie kinders 9 in die gemiddelde 
Kleurlinggesin. 1) 
2. 0uderdomsverspreiding van die ouers en kinders. Tabel nr. 1 dui 
die •ouderdomsverspreiding van die ouers tydens die ondersoek aan. 
TABEL 1. 
Die ouderdomsverspreiding van vaders en moeders 
0uderdom Vaders % Mo,eders % 
20 - 29 5 19% 8. 29% 
30 - 39 11 42% 13 46% 
40 - 49 6 23% 6 21% 
50 - 59 2 8% 1 4% 
60 - 69 2 8% 0 -
T0TAAL 26 100% 28 100% 
Die ouderdomme van die vaders uit hierdie dertig gesinne wissel 
dus tussen die ouderdom 20 en 65 jaar met •n gemiddeld van 37 jaar, 
terwyl die moeders wissel tussen ouderdomme van 21 en 55 jaar, met n 
gemiddeld van 35 jaar. •n Groot persentasie 9 bykans die helfte, is nog 
I 
in hul dertiger jare met alle kinders van afhanklike ouderdom en inwo-
nend in die ouerhuis. 
Die moeders in die gesinne het geboorte geskenk aan 154 lewende 
babas 9 wat almal 9 met die uitsondering van die wat deur statutere 
maatreels verwyder is, nog by hul ouerhuise inwoon. 
Vier-en-twintig van hierdie kinders is nie uit die verhouding van 
die moeder met die huidige vader gebore nie, maar is kinders uit voor-
huwelikse verhoudings met ander mans. Die ouderdomme yan die kinders 
toon die volgende verspreiding: 
1) Theron, E, en andere: Die Kleurlingbevolking van Suid-Afrika. 
Universiteitsuitgewers, Stellenbosch, 1964, p. 69. 
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TABEL 2 
Die ouderdomsverspreiding van die kinders 
Ouderdom Aantal Persentasie 
0 
-
0.11 7 4-5% 
1 4.11 31 20.4% 
5 - 9.11 52 33.7% 
10 
- 14.11 37 24.0% 
15 - 19.11 19 
·~ 
12.3% 
20 en bo 8 5.1% 
TOTAAL 154 100% 
Volgens tabel nr. 2 is die grootste persentasie kinders nog onder 
die ouderdom van vyftien jaar en dus hoofsaaklik van die ouers afhanklik; 
ouers wat egter nie vir hierdie opvoedingstaak opgewasse is nie. 
3. Buite-egtelikheid. Met die geboorte van hul oudste kind was onge-
veer die helfte van die ouers nog tienderjariges? terwyl slegs twee 
ouerpare met die geboorte van hierdie kind reeds getroud was. Tydens 
die ondersoek het die ouers in elf gesinne nog buite~egtelik saam ge-
leef. Hulle woon gemiddeld reeds vyftien jaar saam. 
Alhoewel ongevee:r die helfte van die ouers nog buite-egtelik saam 
woon? is daar weinig verskil in die, lewensomstandighede van die ouers 
in vergelyking met die wat wel getroud is. Sommige handhaaf selfs •n 
meer stabiele gesinslewe as die wat wel wettig getroud is. 
4. Addisionele inwoners. Alhoewel die gesinne redelik groot en hul 
beskikbare woonruimte beperk is, neem ongeveer die helfte van hierdie 
gesinne ook nog ander inwoners in,· tot •n maksimum van elf persone by 
een van die gesinne. Met die uitsondering van een van die gevalle is 
alle ander inwoners familie van 6f die vader 6f die moeder, gewoonlik 
•n pensioenaris met •n redelike stabiele inkomste. 
Die teenwoordigheid van ander inwoners speel n belangrike rol 
in die lewe van die gesin en beinvloed ook die aard en intensiteit 
van hul problems. 
Ander inwoners is van groot nuttigheidswaarde vir hierdie gesinne 
aangesien die addisionele inkomste wat van hulle verkry word in die vorm 
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van losies of onderverhuring 9 as vernaamste motief vir hul teenwoordig-
heid aangegee word. Ses van die gesinne wat wel ander persone huisves 
verklaar dat di t •n groat bran van kommer en spanning in die gesinslewe 
vorm en dikwels struweling tot gevolg het. Die volgende voorbeeld is 
redelik verteenwoordigend hiervang 
Gesin 9 
Die vader verklaarg 11 Ek het tog nie tyd vir die pestelike ou 
vrou nie 9 waar nou is dit so dat dit my vrou se ma is. Geluk-
kig darem 'dat dit so is dat sy nou die , pension': kry. Sy is 
net altyd in my en die vrou se besigheid en weet altyd beter 
as ans twee saam. Jy mag ook nie jou mond oop maak nie want 
haar kop is mos glo grys." 
b) Finansiele posisie en werkrekord 
1. Inkomste 
(i) Vaders. In hierdie gesinne was •n totaal van 108 persone ekono-
mies bedrywig (:!: drie per gesin) teen •n gemiddelde inkomste van Rl0.40 
per maand per werkende lid of R125.80 per jaar. Die gemiddelde inkomste 
per gesin kom te staan op R37.00 per maand. 
Geen een van die vaders beskik oor enige vak- of beroepsopleiding 
nie en is hoofsaaklik werksaam as ongeskoolde arbeiders. Tabel nr. 3 
gee •n duidelike beeld van die beroepsindeling van die vaders ui t hier-
die gesinne. 
TABEL 3 
Eeroepsindeling van die vaders 
Beroep 
Plaasarbeiders 
Fabriekswerkers (van ongeskoolde aard) 
Handlangers in die boubedryf 
i) Algemeen 
ii) Vragmotorbestuurders 
Munisipale arbeiders 
TOTAAL 
Aantal 
8 
7 
4 
3 
4 
26 
Verder handhaaf die vaders in sestien gesinne •n onstabiele werk-
rekord met die gevolg dat werkloosheid en fluktuerende inkomste n 
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algemene verskynsel is en •n stabiele gesinslewe haas onmoontlik maak. 
Die vaders is voortdurend betrokke in wrywing by die werk 9 kla oor swak 
lone en verwissel telkens van werk, waar dieselfde patroon homself her-
haal. •n Groot persentasie van hierdie vaders sal dan ook eerder werk-
loos tuis bly as om laagbesoldigde werk te verrig. 
Die gesinshoofde in hierdie ondersoek het gedurende die tydperk 
Januarie 1964 tot September 1965 gemiddeld drie keer van werk verwissel, 
tot •n maksimum van vyf veranderinge in sommige gevalle. Hierdie onsta-
biele lewe word deur die vaders self toegeskryf aan lae besoldiging. 
In meer as agtien van die gevalle moes hulle egter tevrede wees om na 
die verandering met •n kleiner inkomste tevrede te wees, terwyl hulle 
heel dikwels tot •n tydperk van drie weke ten koste van hul gesinne 
werkloos tuis was. 
(ii) Moeders en kinders •. Bykans twintig gesinne is nie uitsluitlik 
afhanklik van die inkomste van die vaders nie 9 aangesien die moeder 
asook ouer kinders voltydse of deeltydse werk verrig. Die sestien 
gesinne waar die vader TI onstabiele werkrekord handhaaf resorteer 
almal onder hierdie groep. Werkloosheid aan die kant van die vader 
het dus nie so •n groot invloed in die gesinslewe nie 9 daar die inkomste 
van die moeder en kinders nog altyd beskikbaar is. 
Twaalf moeders uit hierdie gesinne was buitenshuis werksaam 9 
naamlik: voltydse fabriekswerksters 2; voltydse huisbediendes 3; 
deeltydse huisbediendes 4; en seisoensarbeid op plase 3. Die vroue 
se gemiddelde inkomste is R3.00 per week. •n Verdere sewe moeders het 
periodiek buitenshuise werk verrig tydens die tydperk van kontak met 
die Departement. Die gesindheid van die moeders ten opsigte van werk 
, 
word in die volgende voorbeeld aangetoon& 
Gesin 28 
Die moeder van tien kinders 9 almal van afhanklike ouder-
dom verklaarg 11 Ek weet ek kan nie die kinders by die 
huis los nie 9 maar hulle wil tog eet. As mens vir hulle 
pa moet kyk vir-~s, salons almal van honger doodgaan. 
Hy is net goed om te sorg dat daar altyd kinders by kom 9 
maar van sorg vir hulle weet hy nie. Ek kry ook maar 
min, maar ek kan darem sorg dat ons TI dak oor ons kop 
hou." 
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Kindergeboortes en siekte was van die vernaamste redes vir die 
I)eriodieke aard van die werk van meeste rnoeders? terwyl voorskoolse 
kinders tuis ook hul voltydse aandag verg. Die swak ekonorniese posi-
1 
sie van die gesinne maak dit vir die rnoeders in baie gevalle gebiedend 
noodsaaklik om te werk 9 terwyl hulle self besef dat hulle kinders hier-
onder ly. 
Vyftien kinders uit ses gesinne het voltydse buitenshuise werk !I . 
,,, 
verrig. Inligting omtrent die aard van die werk was egter beperk 
omdat die kinders nie self vir onderhoude beskikbaar was nie? terwyl 
die moeders min of geen inligting kon verstrek nie. Al hierdie werkende 
kinders oorhandig hul inkomste sondermeer aan hul ouers vir besteding 1 
terwyl hulle dan sakgeld ontvang. 
Oor die algerneen kan die volgende voorbeeld as verteenwoordigend 
van die houding en siening van hierdie gesinne ten opsigte van finansies 
en die werksi tuasie beskou wordi 
Gesin 26 
Die gesln bestaan ui t •n 59-•jarige vader 9 4 7-jarige 
moeder 9 v~rf werkende en vyf afhanklike kinders. 
Tydens die eerste onderhoud met die gesin is die 
twee oudste seuns in die gevangenis terwyl 'r1 verdere 
twee werkende kinders en die vader werkloos tuis is. 
11 0ns kan nie vir R5.oo in die week werk nie 9 " verklaar 
die vader. 11 Mens kan nie met so min geld leef nie." 
Hy deel voorts mee dat hulle tuis 11 rus" as gevolg van 
die swak weersomstandighede. Op hierdie stadium is 
die huishuur 9 wat Rl.50 per week bedra 9 reeds ses 
maande agterstallig. Daar is geen voedsel in die 
huis nie. Die gesin toon -n algemene negatiewe houding 
teenoor die gemeenskap en verlang geen hulp indien dit 
nie van finansiele aard is nie. Die lewenshouding en 
gedrag van die gesin word verder weerspieel in die 
feit dat beide vader 9 moeder en ses kinders reeds in 
botsing met die gereg was, 
(iii) Addisionele inkornste. Die inkomste verkry uit addisionele 
bronne het nie juis ·n noemenswaardige bydrae gemaak ter verligting van 
die swak ekonomiese posisie van die gesinne nie 9 maar het nogtans as 
hulp gedien gedurende -n krisisperiode. 
Hulp van farnilie. Tien gesinne het periodieke hulp van familie ont-
vang in die vorrn van voedsel en kleding. Hierdie bron van hulp is 
egter so ver rnoontlik verrny 9 om redes wat uit die volgende voorbeeld 
blyb 
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Gesin 30 
Die m6eder deel mee dat sy nie bereid was om hulp van 
familie te aanvaar nie en vervolgg 11 My mense hou nie 
van my man nie, Hulle wou nie gehad het ons moet trou 
nie. Nou k.ry hulle miskien lek.ker as hulle sien hy 
kan nie vir my en die kinders sorg nie. Ons het nie 
genoeg kos nie 9 maar ek weet as ek van hulle kos vat 
sal dit net moeilikheid met my man maak. Hy wil niks 
van hulle he nie," Op •n latere stadium was sy verplig 
om van hierdie hulp gebruik te maak, wat wel, soos·sy 
gevrees het, onenigheid en verwyte van haar man meege-
bring het. 
Di t is duidel:ik dat die ouers ·n wantroue het in hulp wat van fa-
milie aangebied word 9 soos die volgende aandui. 
Gesin 23 
Die moeder verklaarg 11 Sy ma hulle wou nou kastig help, 
maar ek ken hulle goed, Later as ons weer niks het nie, 
dan wil hulle alles terug he wat hulle gegee het. Ek 
gaan vra eerder by vreemde mense iets as by hulle. 11 
Die gesinne wat wel hulp van familie aanvaar het, verklaar self 
dat hierdie hulp so gering en sporadies van aard was, dat hulle waar-
skynlik daarsonder sou kon klaar kom. 
Loseerders en verhuur van kamers. Drie gesinne het kamers onderver-
huur aan ander gesinne, terwyl nege gesinne loseerders ingeneem het. 
Die gemiddelde inkomste hieruit bedrae ongeveer R5,00 per week. 'Il 
Belangrike faktor wat hierdie vorm van inkomste beperk het is die 
feit dat sestien gesinne in behuisingskemas woonagtig is, waar toe-
stemming vir die inneem van loseerders nodig is. Onderverhuring van 
kamers word verbied. Verder het die reeds oorbewoonde toestande wat 
heers die moontlikheid verder beperk. 
Pensioene en toelaes. In veertien van die gesinne ontvang sestien 
persone staatstoelaes of pensioene en wel soos volgg Onderhoudstoe-
laes 9; ouderdomspensioene 4; ongeskiktheidstoelaes 29 pensioen 
vir blindes 1. Die inkomste wat hieruit verkry word verskaf net die 
allernoodsaaklikste lewensmiddele, Dit is ingesluit by die berekening 
,van die gemiddelde inkomste per gesin wat reeds vroeer bespreek is. 
2. Ui tgawe_s 
(i) Huishuur, Vier gesinne wat op plase woonagtig was betaal geen 
huishuur nie. Die orige 26 betaal almal huishuur 9 gemiddeld Rl7.6 
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per maand, wat neerkom op ongeveer die helfte van die maandelikse 
inkomste per gesin, Huishuur word deur die meerderheid van die 
gesinne as die vernaamste item in hul begroting geag en paaiemente 
word so ver moontlik gereeld betaal, selfs al sou dit gaan ten koste 
van ander items soos voedsel en kleding. 
Gedurende die tydperk van kontak met die Departernent is drie 
gerinne uit hul huise gesit weens beskadiging van eiendom of agter-
i 
stallige huurgeld. •n Verd.ere drie gesinne het tydens die ondersoek 
in gevaar gestaan om hul huise te verloor weens agterstallige huur. 
•n Totaal van agt gesinne was egter op die stadium van die ondersoek 
meer as drie maande agterstallig met betaling van huishuur. 
' (ii) Ander skuld. Skuld vorm •n belangrike finansiele probleem vir 
die gesinne en dit is veral huurkooprekeninge en onoordeelkund.ige aan-
koop van luukse artikels wat hier ter sprake kom. Sewentien gesinne 
is bedrae wisselend tussen Rl7 en Rl34 versku.ld.ig op die aankoop van 
I 
meubels en ander artikels (soos musiekinstrumente) volgens die huur~ 
koopstelsel. As gevolg van ander noodsaaklike lopende uitgawes vind 
hulle dit moeilik om paaiemente van meer as Rl per week hierop af te 
betaal, Die gevolg is dat sodanige skuld •n langtermyn kwelling bly, 
Dikwels het dit tot gevolg dat die aangekoopte artikels weer terug ge-
l 
neem moet word. Met die ondersoek het twaalf gesinne reeds meubels 
op hierdie wyse verloor, maar was eenvoud.ig verplig om verdere sku.ld 
aan te gaan om die noodsaaklikste lewensmiddele te bekorn, 
(iii) Onoordeelku.ndige aankoop van luukse artikels, Die aankoop van 
luukse artikels, veral radios en ander musiekinstrumente geniet dikwels 
voorrang bo noodsaaklikhede soos voedsel en kleding. Uit die ondersoek 
blyk dit ook dat die gesinne meer gereeld afbetalings op die tipe sku.ld 
maak in vergelyking met ander. 
As gevolg van die onoordeelkundige besteding van geld, ly die 
begroting oor die algemeen hieronder en veroorsaak dat die meerderheid 
van die gesinne van stapelvoedsel soos brood en koffie leef. Voedsel-
soort soos vleis en groente is luukse artikels wat slegs af en toe 
be~kikbaar is. 
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Met verwysing na die aankoop van •n luuk:se gramradio 9 het •n moeder 
verklaar: 
Gesin 24 
11Ek hou van musiek. Dit rnaak my beter voel en die 
kinders word ook meer plesierig groot as mens so iets 
het om na te luister, 11 Die moeder verklaar egter 
tydens dieselfde onderhoud dat hulle nie altyd genoeg 
het om te eet nie. Volgens haar is dit alles die 
vader se sk:uld wat geld op drank spandeer. 
Die gesinne is geneig om op ingewing van die oomblik skuld te 
maak sonder om vooraf te bepaal of hulle wel die afbetaling daarvan sal 
kan bybring. Aankope word gedoen bloot vir die bevrediging van die oom-
blik sonder dat algemene behoeftes en normale lopende uitgawes in bereke-
ning gebring word. Met verwysing hierna en die moontlikheid dat die ge-
sin weer die artikel mag verloor 9 deel die moeder meeg 
Gesin 24 
11Ek kan nie omgee as hulle die goed kom vat nie. 
My hart was klaar bly gewees ••• 11 
. ( c) Eehuising 
.Die tipe huisvesting van hierdie gesinne kan hoof'saaklik in drie 
hoofgroepe ingedeel word 9 naamlikg 
(i) Eehuisingskemas ••••••••••.••• 13 gesinne 
(ii) Privaat huur hui s e •••••••••••• 8 gesinne 
(iii) Plaasarbeiderwonings ••••••••• 9 gesinne 
Struktuur.van die huis. Met die uitsondering van drie gesinne in 
groep twee wat in bouvallige sinkgeboutjies woon 9 is die res gehuisves 
in stewige baksteen geboue met sink of asbesdakke 9 wat as bevredigend 
bestempel kan word. 
Grootte van die huise. Die algemene behuisingsposisie van hierdie 
gesinne word noukeurig geillustreer in die volgende tabel. 
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TABEL 4 
Grootte van die huis in verhouding met gesinsgrootte 
Grootte van huis Aantal afhanklike kinders 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Een vertrek 1 1 2 2 1 3 2, - - 1 
Twee vertrekke - - - 1 5 2 2 - - 1 
Drie vertrekke - - 1 2 - - - - - -
Vier vertrekke ,, - - - 1 1 - - 1 - -
1 1 3 6 7 5 4 1 - 2 I 
Volgens tabel nr. 4 woon dertien gesinne in eenvertrek huise wat 
as kombuis, wobn- en slaapvertrekke ingerig is. Wat egter van belang 
is, is die feit dat elf van hierdie gesinne drie of meer afhanklike 
kinders het tot -n maksimum van tien kinders .by een gesin. 1n Verdere 
elf gesinne bewoon tweevertrek huise wat ook totaal onvoldoende is 
indien in ag geneem word dat vier of meer kinders by hierdie gesinne 
inwoon. Slegs by vyf gesinne kan die huisvesting as voldoende beskou 
word. 
Tot 
13 
11 
3 
3 
30 
Watervoorsiening en sanitasie, Die huise beskik almal oar aangelegde 
water binne- of buitenshuis, met die uitsondering van drie gesinne wat 
op plase woonagtig was. In twintig van die huise is water binnenshuis 
aangele, terwyl die orige sewe water buitenshuis beskikbaar het. 
Vyftien gesinne beskikoor privaat sanitere geriewe terwyl tien 
ander gesinne sodanige fasiliteite met ander deel. Die orige vyf ge-
sinne beskik oar geen sanitere geriewe nie, 
Bewoning van die huise. Ui t die ondersoek blyk di t dat die gesinne 
weinig begrip het aangaande die ordelike bewoning van -n huis. Vyf-en-
twintig gesinne woon in vuil, onhigieniese toestande. Alhoewel verskeie 
welsynsorganisasies hieraan aandag gegee het, is daar weinig aanduidings 
dat die gesinne positief hierop reageer het. Al dertig gesinne het 
spesiaal voorsiening gemaak vir iemand tuis om die huishouding te be-
hartig. Dit is duidelik dat hierdie persons se taak nie veel verder 
strek as die voorbereiding van voedsel nie, Onderhoude wat met hulle 
tuis gevoer is het bewys gelewer dat hulle min belangstelling in die 
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algemene voorkoms en versorging van die huis toon. Dit blyk ook dat 
die vuil, onhigieniese toestande geen indruk op hulle maak nie. Ge-
volglik beskik hulle ook nie oor die nodige motivering om die toestand 
te verander nie. 
Dit is hoofsaaklik die vyf gesinne wat nie met intense toestande 
van oorbewoning te kampe het nie, wat in •n mate daarin slaag om die 
huishouding doeltreffend te organiseer. 
Voorbeeld - Gesin 6 
Die gesin bestaan ui t •n 39-jarige weduwee-moeder en 
sewe inwonende kinders tussen die ouderdomme 5 en 23 
jaar 9 terwyl drie buite-egtelike kinders van twee 
dogters ook inwoon. Die gesin bewoon •n tweevertrek 
skakelhuis in die behuisingskema, wat totaal onvoldoende 
is. Die moeder verrig deeltydse buitenshuise werk 9 ter-
wyl twee dogters (die moeders van die buite-egtelike 
kinders) tuis is om die huishouding te versorg. Tydens 
besoeke woru die twee dogters gedurig ledig aangetref 9 
nieteenstaande die feit dat die huis smerig is van 
binne en haas onuithoudbaar vanwee die reuk van dierlike 
afval. Die gesin is voortdurend gewys op die gevaar 
wat sulke toestande inhou en die rol wat dit in die 
verspreiding van siektes speel. Selfs dreigemente van 
die behuisingskantoor 9 dat hulle hul huis mag verloor 
indien die toestand nie verbeter nie 9 lok geen reaksie 
uit nie. 
Die maatskaplike werker van die behuisingskantoor skryf 
as volg: 11 Die gesin woon reeds die af gelope drie jaar 
in die betrokke huis 9 wat voortdurend in ·n smerige toe-
stand aangetref is. Hulle moes reeds by twee geleenthede 
skadevergoeding weens beskadiging van die eiendom betaal. 
Di t is duidelik dat die betrol:..ke huisvesting onvoldoende 
is 9 maar di t is onmoontlik om hulle na •n groter huis te 
verskuif al vorens hulle nie geleer het om •n huis soos die 
huidige te bewoon nie. 11 Die algehele belangeloosheid 
van die gesin blyk verder duidelik uit die feit dat hulle 
geen aandag aan persoonlike voorkoms en higiene bestee nie. 
Mobili tei t 
Die omvang van mobiliteit. Gedurende die afgelope vyf jaar eindigend 
September 1965 het verskeie gesinne van woonplek verander 9 soos in 
tabel nr. 5 aangedui word. 
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TAJ3EL 5 
Aantal verwisselinge van woonplek die afgelope vyf ,jaar 
Aantal verwisselinge Getal gesinne Persentasie 
Geen 11 37% 
Een 12 40% 
Twee 3 17% 
Drie of meer 2 6% 
TOTA.AL 30 100% 
Wat mobiliteit betref kan die gesinne in drie hoofgroepe inge-
deel word. Eerstens het elf gesinne glad nie van woonplek verander 
nie en sommige woon selfs die afgelope tien jaar by hulle huidige 
adres. •n Tweede groep van vyftien gesinne het een of twee keer van 
adres verwissel 9 terwyl drie gesinne uit hierdie groep tydens die 
onder,soek •n verdere verandering beplan het. Die derde groep bestaan 
uit twee gesinne wat meer as drie veranderinge gemaak het 9 naamlik 
vier en vyf keer 9 die afgelope vyf jaar. Nie een van die twee gesinne 
was tydens die afsluiting van die ondersoek langer asses maande by 
hul huidige adres woonagtig nie. 
Redes vir verhuising. Die redes vir verhuising by tien gesinne kan 
hoofsaaklik aan agterstallige huishuur en onbehuisbaarheid toegeskryf 
word 9 waardeur die gesin hul huis verloor en noodgedwonge ander huis-
vesting moes vind. Vier ander gesinne het verhuis as gevolg van 
beter werkgeleenthede wat elders aangebied is. Die orige drie ge-
sinne het hoofsaak:lik op grond van swak verhoudings met bure of die 
eienaar van die huis getrek. By twee van laasgenoemde gesinne was die 
onderliggende doel ook om kontak met welsynsorganisasies te verbreek 
orndat die moontlikheid bestaan het dat kinderhofverrigtinge ten op-
sigte van hul kinders geopen moes word. 
Die meerderheid vah die mobiele kliente wat een of meer ver-
huisings gehad het gedurende die afgelope vyf jaar, kan as swak 
huurders besternpel word. As gevolg van die toenemende behoeftes 
van die gesin en hul swak finansiele posisie 9 kan hulle nie voldoende 
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huisvesting vir die gesin bekostig nie, met die gevolg dat hierdie 
herhaalde verhuisings gewoonlik gepaard gaan met verswakking van die 
behuisingsposisie, waar die gesin uiteindelik in vuil en oorbewoonde 
toestande leef. Hierdie feit illustreer ook die algehele laagtepunt 
wat die gesin uiteindelik bereik~ waaruit hulle nie instaat is om 
los te breek nie. 
(d) Gesondheidstoestand van ouers en kinders 
In hierdie ondersoek was nie altyd mediese verslae aangaande 
gesinslede beskikbaar nie met die gevolg dat die gesondheidsposisie 
ui tslui tlik beoordeel is waar sekerheid in verband met die siekte--
toestand verkry kon word. 
Tabel nr. 6 gee ·n aanduiding van die gesondheidstoestand van die 
gesinne wat by hierdie ondersoek ingesluit is. 
TA.BEL 6 
Die voorkoms van siektes in hierdie gesinne 
Siektetoestand Aantal persone 
Vaders Moeders Kinders - Ander Totaal 
inwoners 
Chroniese bronchitus 3 2 1 -
Tuberkulose 7 4 10 2 
Velaandoenings 3 1 ', 4 -
Diabetis 1 
- - -
Bloedarmoede 
Hartkwale Trombose 
-
2 1 2 
Hoe bloeddruk 
Ondervoeding - - 17 
-
Liggaamlike verswakking 
w.eens herhaalde geboortes 
- 4 - -
Polio 
- -
2 
-
Kreupeles (anders as polio) 1 1 1 
-
:Blindheid 2 
-
1 2 
Doofheid 2 1 
- -
Verstandelike vertraging 1 2 .2 2 
TOTA.A.L • ••••••••••••••••• 20 17 39 8 
Hierdie tabel bevestig dat die gesondheidstoestand in hierdie 
gesinne sorgwekkend is. In slegs agt gesinne wat by die ondersoek 
6 
23 
8 
1 
5 
17 
4 
2 
3 
5 
3 
7 
84 
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ingesluit isi is beide ouers gesond. In dertien gesinne is slegs 
een ouer gesondi terwyl by nege gesinne beide ouers sieklik is. Dit 
beteken dat een-en-twintig van die gesinne te kampe het met siekte 
van een of beide ouersi wat noodwendig faktore soos finansies en 
algemene aanpassing nadelig beinvloed. 
(i)· Die voorkoms van tuberkulose. Dit is duidelik dat tuberkulose 
die grootste persentasie van alle siektes onder hierdie gesinne uit-
maak. Buiten die elf ouers en tien kinders uit sestien gesinne wat 
. tydens die ondersoek nog mediese behandeling vir hierdie siekte ont-
vangi is •n verdere twintig persone in die verlede hiervoor behandel. 
Die hoe voorkoms van die siekte staan waarskynlik in :riou verb.and met 
die onhigieniese toestande tuis en faktore soos oorbewoning en wanvoe-
ding. Die volgende dien ter illustrasie8 
Gesin 20 
In hierdie gesin ontvang die moeder en drie kinders 
behandeling by die afdelingsraadkliniek vir tuber-
kulose. Die gesin bewoon ~ bouvallige eenvertrek 
woningi wat onvoldoende is vir die gesin van ses 
lede. Volgens mededelings van die geneesheer is dit 
bykans onmoontlik om positiewe resultate met die be-
handeling te verkryi aangesien die kinders swak ge-
voed word en in klami koue toestande woon. 
(ii) Ondervoeding by kinders. Die voorkoms van ondervoeding onder 
kinders neem ernstige afmetings aan en is dikwels die voorloper van 
/ 
tuberkulose. Sewentien kinders uit nege gesinne het behandeling ont-
vang weens ondervoedingi sommige is selfs as gevolg hiervan tot drie 
keer in die hospitaal opgeneem in •n tydperk van ses maande. Dit kan 
daaraan toegeskryf word dat die ouers nie die voorgeskrewe dieet 
volg nie. Dit blyk dat onkunde aan die kant van die ouers in verband 
met korrekte voeding sowel as hul algernene swak finansiele posisiei 
~ belangrike rol hierin speel. Ouers kla aikwels dat hulle nie die 
voorgeskrewe voedsel kan bekostig niei terwyl ander wat wel die spe-
sifieke voedsel gebruik, dit sodanig verdun met die oog op besparing, 
dat dit nie die gewensde uitwerking het nie. 
Voorbeeld - Gesin 6 
•n Drie-jarige kind ui t hierdie gesin is reeds by 
drie geleenthede in die hospitaal opgeneem vir 
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behandeling weens ondervoeding. Die kind se 
algemene ontwikkeling is hierdeur sodanig vertraag 
dat hy op die ouderdom van drie jaar nag nie kan 
loop of praat nie, Die geneesheer deel mee dat 
die kind, wat normaal was by geboorte, as gevolg 
van wanvoeding nie geleentheid tot ontwikkeling 
gehad het nie. Die kind is in der waarheid sertifi-
seerbaar. Met behulp van die geneesheer word die 
kind gesertifiseer en na •n inrigting verwys. •n 
Verpleegster deel verder mee dat by vorige geleent-
hede volledige instruksies aan die moeder gegee is 
in verband met die voeding van die kind. Aangesien 
die moeder verklaar het dat sy nie die voorgeskrewe 
dieet kan bekostig nie, het die hospitaal aangebied 
om dit vir haar voor te berei. Sy sou dit daagliks 
by die hospitaal afhaal en volgens instruksies aan 
die kind gee. Die moed.er het slegs twee dae volge--
hou met hierdie behandeling en nie weer by die hospi-
taal opgedaag nie. Die kind is gevolglik twee maande 
later weer as gevolg van ondervoeding in die hospitaal 
opgeneem. 
(iii) Die uitwerking van swak liggaamskragte op werksvermoe. Die 
moeders in sewe gesinne kla oor liggaamlike uitputting en moegheid wat 
hullo verhinder om normale daaglikse werk na behore te verrig. Her-
haalde geboortes speel hier •n groot rol, met liggaamlike uitputting 
en chroniese moegheid as vernaamste simptome. 
Voorbeeld - Gesin 28 
Die 44-jarige moeder het reeds geboorte geskenk aan 
dertien kinders, waarvan tien nog leef. Met die 
eerste onderhoud deel sy mee dat sy weer •n baba verwag. 
Sy is werksaam as deeltydse huisbediende om haar man 
se karige salaris aan te vul, maar deel mee dat sy 
nie meer met hierdie werk kan volhou nieg 11 Ek is so 
moeg. In die more vroeg wil my oe nie oopgaan nie. 
Ek en my man kan nie eers vir die tien kinders sorg 
nie. Ek weet nie wat ons met die een gaan doen wat 
nou weer kom nie. 11 
Op hierdie stadium gee beide ouers toestemming tot 
sterilisasie. 
•n Aansoek om ·n gesinstoelae word afgekeur om rede 
die vader beter besoldigde werk behoort te soek. 
' 
Dit is duidelik dat die vaders in hierdie gesinne veral geneig 
is om weens onbenullige red.es uit die werk te bly, terwyl moeders 
wat werklik siek is, voortgaan met werk, nieteenstaande die feit 
dat hulle nie die kragte daartoe het nie. Die moeders word egter 
verplig om te werk vanwee die onstabiliteit van die vader se inkomste 9 
indien hulle nie hul kinders wil sien gebrek ly nie. Die volgende 
voorbeeld kan in die verband gebruik word. 
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Gesin 14 
Die 24-jarige moeder het reeds geboorte geskenk aan 
ses kinders, waarvan die oudste agt jaar oud is. As 
gevolg van periodieke werkloosheid van die vader is 
sy verplig om voltyds te werk en die kinders in die 
sorg van haar moeder te laat. Met die geboorte van 
die jongste kind was sy tot die oggend van die g'e-
boorte nog voltyds werksaam, terwyl sy tien dae 
daarna weer haar werk hervat het. Sy moet egter 
telkens werk staak as gevolg van afgematheidj pyne 
in haar bene en rug en bloedarmoede. Nieteenstaande 
die feit dat die geneesheer haar beveel het om tuis 
te bly en aan te sterk, gaan sy voort met werk om die 
gesin van •n nom'inale inkomste te verseker. Die vader 
wat wel by tye •n redelike loon verdien gebruik oormatig 
alkohol en verwilder sy vrou en kinders naweke uit die 
huis. 
Hierdie voorbeeld kan as verteenwoordigend van bykans die 
helfte van die gesinne beskou wordj waar moeders meer. moet doen as 
waartoe hulle instaat is, omdat die vader min verantwoordelikheids-
besef het en alles op sy vrou afskuif. 
(e) Die huweliksverhouding 
Die ouers in hierdie gesinne is gemiddeld 15 jaar getroud of 
leef buite-egtelik saam. Gedurende die tydperk van 11 getroude lewe" 
is agttien gesinne ontwrig weens verlating deur een van die ouers. 
In die gesinne het die ouers gemiddeld twee keer verwyderd geraak 
van mekaar, in sommige gevalle selfs tot ·n maksimum van ses keer in 
•n periode van twee jaar. Di t blyk duidelik dat die verhouding tussen 
die ouers aangeknoop is op •n stadium toe beide nog nie ryp was vir die 
eise van so •n verhouding nie. Di t word bevestig deur die fei t dat 
sestien van die ouers nog tienderjariges was met die geboorte van 
hul oudste kind. Alhoewel slegs twee ouerpare reeds met hierdie 
geboorte getroud was en saam woon, was die verhouding in die orige 
veertien gevalle van so •n aard dat di t ook as huweliksverhouding be-
skou kan word. 
Uit gegewens wat in veertien gevalle beskikbaar was, het dit ge-
blyk dat die huweliksverhouding uit TI seksuele verhouding spruit 
wat aangeknoop is nadat die ouers mekaar skaars geken het. In 
slegs drie gesinne het hulle mekaar n paar jaar geken. 
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Voorbeeld - Gesin 14 
Die moeder deel mee dat sy haar eggenoot tydens n trein-
reis ontmoet het. Sy was pas ui t •n i:nrig1:;.: ng met ver-
gunning vrygelaat en op pad huistoe. Aange~ien sy en 
die betrokke man beide na dieselfde bestemming op reis 
was, het hulle •n gesprek aangeknoop wat op •n seksuele 
verhouding ui tgeloop het. Kort na haar a.ankoms tu:!.s 
het sy ontdek dat sy swanger is. Sy het cie vader 
gereeld gesien en hulle het besluit om te trou sod.ra 
die kind gebore is. 
In twintig gevalle het swangerskap reeds ingetree voor die ouers 
begin saam woon het. Veertien van hierdie moeders verklaar dat hulle 
die verhouding met hul eggenoot sou verbreek het indien hulle nie ver-
wagtend was nie. Hulle deel voorts mee dat hulle in die huwelik getree 
het blo6t omdat hulle ouers nie bereid was om hulle langer te versorg 
nie. In elf van die gevalle is klaarblyklik geen druk deur die ouers 
uitgeoefen vanwee die swangerskap nie. 
Voorbeeld - Gesin 19 
Die moeder verklaarg ,,Ek het my man goed geken, maar 
het nie baie van horn gehou nie. Ek het nie gedink ek 
aal ooit met horn trou nie, maar toe die kind kom wou 
my pa hulle my nie langer in die huis he nie. My pa 
het gese ek is nie •n voorbeeld vir my susters in so •n 
toestand nie. Ek het toe maar by my manse mense gaan 
bly ••• " 
Te oordeel aan die verwagtings wat die ouers van die huwelik 
koester, is dit duidelik dat die vaders hoofsaaklik klem le op die 
feit dat die moeder verantwoordelik is vir die huishouding en die ver-
sorging van die kinders 1 terwyl die moeders niks meer van die vaders 
verwag as bloot n stabiele inkomste nie. Van uitlewing en kameraadskap 
binne die huwelik is daar bykans geen sprake nie. Die volgende dien 
as voorbeeld hiervan. 
Gesin 3 
Die vader deel mee dat hy nie wil he syv.rou moet 
gedurig kla oor die gewoontes van sy vriende nie 
en vervolgg 11 As sy net na die huis kyk en sal sorg 
dat alles hier reg is, sal ek sorg dat daar geld 
in die huis is. Maar nou, wat doen sy? As ek by 
die deur in kom in_die middag begin sy baklei omdat 
daar nie kos en geld is nie. Die ,rent' is ook 
agter. Dan word ek vies en stap liewer uit die 
huis uit •••. 11 
Alhoewel meer as die helfte van die gesinne probleme van 
onvoldoende onderhoud, drankmisbruik en huweliksonenigheid ondervind, 
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het tydens die ondersoek aan die lig gekorn dat selfs hierdie ouers 
kan saarnstaan teen enige bedreiging van buite, veral waar die moont-
like verwydering van die kinders ter sprake kom. 
Voorbeeld - Gesin 21 
Die eerste onderhoud met die moeder vind plaas nadat 
die vader reeds die gesin verlaat het. Die moeder 
voer •n worstelstryd om die sewe kiriders van die 
noodsaaklikste lewensmiddele te voorsien. Sy deel 
rnee dat die vader wel af en toe besoek afle by die 
huis en soms R2.00 aan haar oorhandig vir voedsel. 
As gevolg van agterstallige huurgeld verloor die 
moeder die huis en neem intrek by haar ouers. Die 
grootvader het self nog afhanklike kinders in die 
huis en ontvang n ongeskiktheidstoelae. Hy versoek 
dat ondersoek ingestel word met die oog op beweerde 
sorgbehoewendheid. Die moontlikheid van so on reeling 
word in •n onderhoud met die vader bespreek 9 waarna hy 
onmiddellik na sy gesin terugkeer en sy normale ver-
antwoordelikheid aanvaar. 
Oorbewoning 9 karige fasili tei te, min gerief en liggaamlike afta-
keling wat baie van die moeder eis, kan nie onderskat word nie en. 
vorm n belangrike bron van spanning wat die geleentheid van die ouers 
beperk om op mekaar se behoeftes in te stel en die nodige aanpassing 
te maak. 
Voorbeeld - Gesin 12 
Die gesin bewoon n een-vertrek huis wat die vader, 
moeder en se1;re kinders moet huisves. As gevolg van 
die lae in:komste van die vader word die moeder ver-
plig om buitenshuise werk te verrig. Eeide ouers 
verlaat die huis soggens om sesuur en keer eers 
saans na sewe terug. Die gevolg is dat die kinders 
feitlik geen aandag van die ouers ontvang nie. 
Hulle word telkens in •n verwaarloosde toestand aan-
getref. Die huis is vuil en karig gemeubileer. 
Beide vader 9 rnoeder en twee seuns maak misbruik van 
drank en was reeds in botsing met die gereg as ge-
volg hiervan. 
Die huweliksverhouding tussen die ouers is gespanne 
en loop gereeld op rusies en aanranding uit. As 
gevolg hiervan moet die kinders uit die huis vlug. 
Dit is duidelik dat die ouers nan lang werksdag 
nie die energie oor het om na die kinders om te 
sien en die huishouding te behartig nie. Rusies 
volg gewoonlik op verwyte aangaande die swak finan-
siele omstandighede terwyl beide ouers onder die 
invloed van drank verkeer. 
Alhoewel slegs ses van die gesinne na die Departement verwys 
is weens huweliksprobleme, het dit reeds in die eerste onderhoud met 
ander gesinne geblyk dat in ongeveer ses-en-twintig van die gevalle, 
•n swak huweliksverhouding as grondliggende oorsaak tot ander probleme 
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dien. 
In tien van die gesinne, waar wel inligting aangaande die gesinne 
van oorsprong beskikbaar was, blyk die agtergrondsgeskiedenis swak te 
wees. Hierdie ouers het op geen stadium gedurende hul kinderlewe er-
varing gehad van TI stabiel, gelukkige gesinslewe nie. Ondervinding 
van die basiese menslike verhouding, die tussen ouer en kind was dus 
negatief. Mededelings soos die volgende illustreer die kwaliteit van 
die huislike agtergrond van die meerderheid ouers. 
Gesin 23 
Haar rnoeder het die gesin verlaat toe die betrokkene 
nege jaar oud was. As oudste kind was sy verantwoor-
delik vir die versorging van haar jonger broertjies. 
Die vader was saans en veral tydens naweke meestal 
onder die invloed van drank, met die gevolg dat hy 
kwalik kon voorsiening maak vir die onderhoud van 
sy gesin. 
Die vader het verhoudings met verskeie vroue aange-
knoop, wat van tyd tot tyd by die gesin ingewoon 
het. Op sestienjarige leeftyd rand haar vader haar 
krimineel aan, waarop sy die huis onmiddellik verlaat. 
Sy gaan woon by haar huidige eggenoot en sy vrou in, 
wat destyds goeie vriende van haar was. Die vrou 
wat sieklik was is kort hierna oorlede. Sedertdien 
leef sy en die man saarn. 
Gesin 26 
Beide vader en rnoeder kom uit gesinne waar drankmisbruik 
TI groot rol gespeel het. Hulle kan nog getuig van vele 
aande wat hulle moes buite slaap omdat hul vaders hulle 
in dronkenskap uit die huis gejaag het. Die vader het 
soms tot tydperke van drie maande by antler familie gaan 
inwoon omdat hy nie kans gesien het om teensy vader se 
tirannie, wat veral teen horn gemik was, weerstand te 
bied nie. 
Dit is duidelik dat gebeurtenisse soos hierdie vry algemeen in 
die lewe van die ouers voorgekom het, veral op n tydstip in hul vorming 
as kinders toe hulle juis die ondersteuning van ouers spesifiek nodig 
gehad het. 
(f) Opvoeding van die kinders 
Hierdie ondersoek het aan die lig gebring dat slegs in vyf gesinne 
geen sprake was van mishandeling of verwaarlosing van kinders nie. By 
die orige vyf-en-twintig gesinne was daar in dertien gevalle definitiewe 
bewyse van mishandeling van kinders deur vaders en in een gesin van die 
kant van die moeder. In elf gesinne was beide ouers betrokke in een of 
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ander vorm van verwaarlosing of selfs mishandeling van kinders. 
Teen hierdie agtergrond gesien is dit nie verbasend dat tien 
gesinne met probleme van onbeheerbare kinders te kampe het nie. In 
die betrokke tien gesinne toon twee-en-twintig kinders neigings tot 
onbeheerbaarheid. 
In die afdeling oor siektetoestande in hierdie gesinne is die rol 
van ondervoeding reeds bespreek, wat daarop dui dat die ouers, selfs 
wat die fisiese versorging van hul betref, faal. 
Uit onderhoude wat met ouers gevoer is in verband met die opvoe-
dingstaak, het dit geblyk dat, met die uitsondering van drie gesinne, 
die ouers nie oor die vermoe beskik om die kinders leiding te gee en 
waar nodig dissiplinere en tugmaatreels toe te pas nie. Die ouers 
beklemtoon blote fisiese versorging en sien hul taak nie veel wyer as 
dit nie. Die volgende voorbeeld illustreer die houding duidelik. 
Gesin 19 
Die moeder verlaat die vader as gevolg van herhaalde 
onenigheid. Aangesien beide as gevolg hiervan nie 
instaat is om die versorging van die vyf kinders 
waar te neem nie, word hulle deur middel van privaat 
reelings in die sorg van die paterne grootmoeder 
geplaas, Beide ouers knoop weer buite-egtelike 
verhoudings aan, Aangesien hul omstandighede na 
•n jaar verbeter, ontstaan n geskil aangaande die 
toekomstige versorging van die kinders. Verskeie 
gesamentlike onderhoude word met die ouers gevoer 
met betrekking tot die toekomstige versorging van 
die kinders. Tydens .die onderhoude verklaar die 
moederg 11 Die ,Welfare' kan maar by my huis kom kyk. 
Ek het kaste vol klere en die kinders eet elke dag 
genoeg, As hl_llle by jou is kry hulle nie soos hulle 
gewoond is nie, 11 Hierop bring die vader onlangse 
kwitansies van klererekeni:nge te voorskyn en ontken 
dat hulle by horn enige gebrek ly. Hierdie onderhoud 
vind op •n stadium plaas nadat die kinders soms tot 
vierkeer in een week van die een ouer na die ander 
verskuif is. 
Verwysings deur die proefbeampte na die vereistes 
van geestelike versorging soos individuele aandag, 
liefde, aanmoediging en sekuriteit maak geen indruk 
op die ouers nie. Dit blyk ook dat die onenigh~id 
aangaande die versorging van die kinders veel eerder 
n saak van persoonlike prestige, as van daadwerklike 
belangstell'ing in hulle is. 
Ongeveer •n derde van die ouers het formele opvoeding as belangrtk 
beklemtoon en hul kinders aangemoedig om gereeld skool byte woon. 
,. 
Uit die dertig gesinne het slegs 42 kinders skool bygewoon, alhoewel 
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daar 97 kinders van skoolgaande ouderdom in die gesinne was. Sover 
bekend het tien kinders uit die skoolgaande groep hulle skuldig ge-
maak aan stokkiesdraaiery. 
Stokkiesdraaiery geskied dikwels as gevolg van die feit dat die 
ouers kinders tuis hou om hu.ishoudelike take te verrig. Klaarblyklik 
besef die ouers nie in welke mate die kinders se skoolvordering hier-
deur gestrem word nie. 
Vroee skoolverlating wat redelik algemeen onder die gesinne voor-
kom9 geskied gewoonlik met goedkeuring en op aandrang van die ouers 9 
wat in die kind •n addisionele bron van inkomste sien. Die kinders is 
dikwels op hierdie stadium nog nie geskik vir die opearbeidsmark nie 9 
met die gevolg dat hulle onproduktief tu.is blyo 
(g) Eksterne sosiale verhoudings 
Kontak met familielede. Die gesinne wat by hierdie ondersoek 
ingesluit is het nie alleenlik alle kontak met die gemeenskap verloor 
nie 9 maar het ook in •n groot mate bande met familie verbreek. By 
siegs tien gesinne het nog sporadiese kontak met familie voorgekom 9 
hoofsaaklik wanneer die gesinne hulp nodig gehad het. Die ouers deel 
mee dat hulle gereeld voor hul moeder oorlede is 9 kontak gehad het 
met broers en susters 9 maar dat dit geleidelik na haar dood verflou 
het. 
Tien van die vaders kom uit gebroke gesinne of het by blankes 9 
of in inrigtings opgegroei sodat hulle min kontak met familie gehad 
het. Nege van die moeders het in soortgelyke omstandighede opgegroei. 
Alhoewel die ouers aan moederskant by tien gesinne in die verlede 
'I1 belangrike rol gespeel het deur die versorging van buite-egtelike 
kinders en as bron van hulp tydens ander kI·isisse in die gesinslewe 9 
is daar selfs in hierdie gevalle min sprake van hegte familiebande. 
Die volgende dien as voorbeeldi 
Gesin 17 
Die 37-jarige moeder le gereela_ besoeke af by haar 
ouers wat in die omgewing woon, Die verho'uding 
tussen haar en haar ouers is nogtans swak en loop 
dikwels op struweling uit. Sy stel dit self dat sy 
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verbitterd teenoor hulle voel? omdat sy as kind 
deur hulle verwerp is en grotendeels deur haar 
grootouers versorg is. Sy vervolgg 11 Nadat ek 
begin werk het? het hulle my weer raak gesien. 
Toe was ek weer goed genoeg vir hulle huis. Ek 
het terug gegaan en lank daar gebly. My oudste 
twee is altwee by my ma in die huis gebore. Sy 
het na hulle gekyk as ek werk en ek het al my 
geld vir hulle gegee. Dit het my baie gehelp 
en hulle help ons nou nog? maar ek wil niks van 
hulle he nie. Al wat my ma kan doen is om my 
man sleg te maak en daarvoor sal ek nie stil bly 
nie ••• " 
By vyf van hierdie gesinne was kroniese afhanklikheid ·n belangrike 
faktor in die verswakking van familiebande? aangesien die gesin nie kon 
vergoed het vir finansiele hulp wat deur familie verleen is nie. 
By hierdie gesinne is slegs hulp van familie aan moederskant in 
die vorm van voedsel? kleding of finansiele steun aangebied? terwyl 
geen hulp van familie van vaderskant ontvang is nie. Die meerderheid 
van die ouers verklaar dan ook dat hulle niks met familie te doen wil 
he? indien dit nie absoluut noodsaaklik is nie. Volgens hulle gee dit 
die familie reg tot onnodige inmenging en verwyte. 
Kontak met bure. Die gesinne het selde kontak gemaak met bure en leef 
soos vreemdelinge in hul eie omgewing. I-:Iierdie houding spruit hoofsaak-
•lik uit negatiewe ervarings met bure in die verlede soos uit hul mede-
delings afgelei kan word. I-:Iulle verlang geen toenadering nie? hoe goed 
bedoel dit ook mag wees. Selfs die paar gesinne wat wel kontak met 
. bure het 9 vrees vir inmenging in hul huishoudelike sake? met die ge-
volg dat hulle geen openhartige vriendskapsverhouding kan aangaan nie. 
Gesin 6 
Die moeder deel mee dat haar bure nog niks anders as 
moeilikheid veroorsaak het nie. 11Hulle het my by die 
,Welfare' en die ,office' (behuisingskantoor) gaan 
swart smeer en dan wil hulle glo help. Ek weet nie 
waar suig hulle al die stories uit nie 9 maar ek en 
die kinders weet niks van sulke dinge nie. Dis net 
deur sulke dinge dat die polisie alewig op my deur 
le. 11 Sy verwerp alle bure aangesien hulle 11 spioeneer 
op alles wat ek doen. 11 
Vyf gesinne uit hierdie groep was in voortdurende struweling 
met bure gewikkel en veroorsaak probleme vir behuisingsowerhede weens 
die versteuring van rus en orde. Agttien gesinne woon in isolasie en 
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weet meestal nie eers wie langs hulle woon nie. Volgens onderhoude 
wat met enkele bure gevoer is blyk d~t dat hierdie gesinne as sulks 
deur hulle aanvaar word en gevolglik word min aandag aan hulle bestee. 
Die isolasie spruit nie alleenlik uit die houding van die gesin 
nie maar word dikwels met ·n soortgelyke houding aan die kant van bure 
beantwoord. Een buurvrou deel mee dat hulle nie langer aan die eise 
van die gesin (Gesin 4) kan voldoen nie. Sy som die posisie as volg 
opg 
ttEk wil niks met hulle te doen he nie. Ek en my 
man en baie ander mense wou al help 9 maar die 
tale wat hulle mens se. Ek gaan my nie langer 
laat. ,insult' nie. As hulle nou wil honger ly 
dan is dit nou hulle saak. Ek sal net oor die 
draad staan en kyk. 11 
Kontak met vriende 
Vriendskapsverhoud.ings van die ouers en kinders is hoofsaaklik 
tot die werksituasie beperk. Agttien vaders het verklaar dat hulle 
wel af en toe besoeke van vriende tuis ontvang 9 hoofsaaklik tydens 
naweke. Volgens mededelings blyk dit,dat die misbruik van drank •n 
belangrike rol in die vriendskapsverhoudings van die vader speel 9 
aangesien dit niks anders as blote drink.partytjies is nie. Meeste 
van die moeders keur dan ook besoeke van vriende by haar aan huis af. 
Gesin 24 
Die vader verklaarg 11 Dis mos lekker om saam met jou 
vriende te sit en te gesels. As hulle ~ doppie wil 
drink 9 dan drink ek saam. Dis mos nie verkeerd nie. 
Ons kan niks anders doen nie. Ek weet nie hoekom 
my vrou altyd so moet moleste maak nie. My vriende 
kom nie meer hier by my nie en dis net haar skuld. 
Hulle se almal sy lyk half mal, 11 
Vriendskapsverhoud:ings is sporad.ies van aard samehangend met 
die onstabiele werkrekord en mobiliteit van die gesin. Dit is egter 
duidelik dat veral die vaders maklik by antler vriendskapsgroepe van 
dieselfde aard aansluit 9 waar die patroon van drank.gebruik voortgesit 
word. 
Ongeveer vier van die vaders beskik oar geen vriende nie en 
bly hoofsaaklik tuis. 
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Kontak met instellings in die gemeenskap 
(i) Gesondheidsinstelling~ Uit die ondersoek blyk dit dat hierdie 
gesinne oor die algemeen gereeld kontak hou met klinieke en hospitale. 
Gegewens dui daarop dat hierdie houding spruit uit vrees vir sekere 
siektetoestande soos tuberkulose. · Die meerderheid van die ouers 
besef klaarblyklik dat vroee diagnosering~ behandeling aansienlik 
vergemaklik. 
(ii) Godsdienstige organisasies. Deelname aan godsdienstige organi-
sasies is by hierdie gesinne beperk. Slegs vyf gesinne woon gereeld 
eredienste by en stuur hul kinders na die Sondagskool. Agt-en-twintig 
gesinne behoort egter in naam aan kerklike organisasies. In die meeste 
gevalle word slegs van die dienste van •n kerk gebruik gemaak ten tye 
van dood. •n Ware godsdien.ssin wat •n invloed ui toefen oor die hele 
gesinslewe is slegs by drie gesinne gevind. 
(h) Kontak met die gereg 
(i) Volwasse oortreders. In twintig gesinne was ten minste een van 
die ouers in botsing met die gereg. Hierdie persentasie mag selfs hoer 
wees~ aangesien betroubare gegewens nie oor al die gesinne beskikbaar 
was nie. Dit is nietemin duidelik dat botsing met die gereg onder 
hierdie gesinne groot afmetings aanneem. Uit die totaal van twintig 
gesinne waar ouers wel in botsing was met die gereg het negentien 
vaders en agt moeders in die hof verskyn. Tabel nr. 7 toon die aard 
en omvang van hierdie oortredings aan. 
TAJ3EL 7 
Die aard en omvang van volwasse oortredigg_ 
Aantal Dronken- Huisbraak/ Aanranding Nie- Totaal 
Veroordelings skap Diefstal onderhoud 
Een 12 6 4 6 28 
Twee 4 - 2 4 11 
Drie 2 2 2 3 9 
Vier of meer 1 2 1 
- 3 
TOTAAL 19 10 9 13 51 
1 
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f Die rol wat misdaad in die gesinslewe speel kan nie ontken word 
I 
/nie, veral as in aanmerking geneem word dat in sewe gesinne beide 
ouers in kontak met die gereg was. Dit is duidelik dat by ten minste 
twee derdes van die gesinne sosiaal aanvaarbare gedragskodes totaal 
ontbreek het. Tydens die ondersoek was twee vaders in die gevangenis 
om vonnisse van langer as drie jaar uit te dien. Mededelings van 4ie 
ouers het aan die lig gebring dat twaalf manlike volwassenes uit ses 
gesinne en ses vroulike persone uit vyf gesinne reeds op een of antler 
stadium gevangenisstraf uitgedien het. 
Drie vaders is tydens die ondersoek in rehabilitasiesentrums opge-
neem, terwyl drie antler by vorige geleenthede soortgelyke behandeling 
ondergaan het. 
(1·1·\1 J . d d eugm1s aa. Tabel nr. 8 toon die omvang van jeugmisdaad in 
hierdie gesinne aan. 
TABEL· 8 
Die aard en omvang van jeugmisdaad 
Aantal veroordelings Aantal kinders wat verskyn het op aanklagte 
Huisbraak/Diefstal Aanranding Totaal 
Een 8 4 12 
Twee 14 5 19 
Drie 2 1 3 
.Vier of meer 1 
-
1 
TOTAAL 25 10 35 
In sewe gesinne was n totaal van sestien kinders in botsing met 
die gereg. Die ouderdomme van hierdie kinders wissel tussen nege en 
sestien jaar. In die dertig gesinne was •n totaal van nege-~n-veertig 
kinders tussen die ouderdom nege en sestien jaar, wat beteken dat onge-
veer een derde van die kinders een of ander stadium in botsing met die 
gereg was. 
Tyde~s die ondersoek het een seun en een dogter uit die gesinne 
behandeling in i verbeteringskool ontvang. Vier seuns en drie·dogters 
uit ses gesinne was reeds met vergunning vrygelaat ender toesig van 
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die proefbeampte. 
(iii) Kinderhof. Vyftien gesinne uit hierdie groep was by kinder-
hofverrigtinge betrokke 9 waardeur twee-en-veertig kinders geraak is. 
Tabel nr. 9 dui aan op welke wyse met hierdie kinders gehandel is. 
TAilEL 9 
Behandeling van kinders betrokke by Kinderhofverrigtinge 
rripe behandeling 
Pleegsorg 
Teruggeplaas in die 
sorg van ouers 
Kinderhuis 
Nywerheidskool 
TO'rAAL 
Aantal kinders betrok.ke Aantal 
20 8 
18 4 
3 2 
1 1 
42 15 
gesinne 
Inn verdere vyf gesinne was kinderhofverrigtinge hangende 9 nadat 
die gesinne reeds •n geruime tyd behandeling ontvang het en geen aandui-
dings bestaan het dat hulle positief op behandeling reageer nie. 
SAMEVATTING 
In vergelyking met die bevindinge van navorsers (bespreek in 
Hoofstuk II) blyk hierdie dertig gesinne nie veel te verskil wat 
karakteristieke eienskappe betref nie. 
1. Bevindinge in ooreenstemming met resultate van buitelandse 
navorsing 
Volgens die klassifikasie van Voiland en Buell l) kan hierdie 
gesinne in drie hoofgroepe ingedeel word 9 naamlik (a) die ontoerei-
kende gesinj (b) die ego-sentriese gesinj en (c) die asosiale gesin. 
Die karakteristieke eienskappe van hierdie dertig gesinne stem 
met hierdie bevindinge ooreen. 
(a) Die Ontoereikende gesin 
Ongeveer elf gesinne ondervind probleme van so •n aard dat hulle 
1) Voiland 9 A. & Buell 9 B,g A Classification of Disordered Family 
Types, Social Work 9 Oktober 1961 9 Vol. 6. nr. 4, pp. 3 - 11 
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nie sonder hulp van buite kan funksioneer nie. Hulle is voortdurend 
afhanklik van ondersteuning en aanmoediging van ander en slaag nie 
daarin om hul probleme as gesin die hoof te bied nie. Hulle toon 
anti-sosiale neigings en .is voortd.urend in bctsing met gesag. Op 
grond van hierdie eienskap is dit vir d.ie gemeenskap onmoontlik om 
die gesinne aan hul eie lot oor te laat. 
(b) Die ego-sentriese g2~~.E. 
Ses gesinne toon eienekappe wat volgens Voiland en Buell karak-
teristiek van hierdie groep is. Hulle strewe net in hul eie belang 
en wil nie in enige.emosionele verhouding betrokke raak nje. Hulle 
het •n berekenende houding ten opsigte V3.n hulrl wat aangebj_ed word en 
is slegs bereid om di t te a.anvaar indj_en di t finansiele voordeel :i.nhou, 
(c) Die asosiale g_£~i~ 
Dertien gesinne uit die monster kan onder hierdic groep ingedeol 
word. Hulle lec.,f geisoleerd van die samelewing en maak moeilik kontak 
met instellings in die gemeenskap. Hu1le is nie ins-taat om betekenis-
volle vriendskapsverhoudings aai-: te knoop nie en .het selfs alle bande 
met naasbestaandes en familie verbreek, Hulle bied. weerstand teen 
alle hulp wat van bui te aangebied word. :Die ouers is in 'J:l groot mate 
emosioneel onvolwasse en nie instaat om aan die ei se van •n huweliks-
verhouding of d.ie opvoeding van kinders te voldoen nie. 
Ook die volgende karakteristieke eienskappe is hoofsaaklik in 
ooreenstemming met die bevindinge van ander navorser2. 
( a) Die gesinne het te kampe met •n meervoudigheid van 
probleme wat hulle die nodige perspektief ontneem 
sodat hulle nie instaat is om vooruit te beplan nie. 
(b) Daar is •n oeduidende samehang tussen mislukte rol-
funksionering binne gesinsverband en maatskaplike 
funksionering buite die gesin. 
(c) Die probleme van die gesinne is kTonies van aard. 
Dit is bekend dat ti.en van die gesinne reeds vir 
twee of meer geslagte aandag van maatskaplike werk 
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instellings ontvang. Hierdie gesinne het inn groot 
mate gewoond geword aan hulp dat hulle nie hiersonder 
kan funksioneer nie. 
(d) Die gesinne vorm geen hegte eenheid nie. In een derde 
van die gesinne het dit geblyk dat ouers self uit ont-
wrigte gesinne kom 9 waar hulle nie die geleentheid ge-
had het om ondervinding van betekenisvolle menslike 
verhoudings op te doen nie. 
(e) By twee-derdes van die gesinne was een of beide ouers 
in botsing met die gereg 9 terwyl sestien kinders uit 
sewe gesinne skuldig bevind is vanwee •n kriminele 
oortreding. Hierdie lewenswyse is in die meeste gevalle 
die enigste aanvaarde gedrag waarvan die ouers bewus is 9 
gevolglik is dit vir die gemeenskap noodsaaklik om die 
verantwoordelikheid.vir hulle te .aanvaar. 
(f) Die gesinne vertoon •n hoe mobili tei t en verander gedurig 
van woonplek. Hulle lewenswyse maak dit dikwels vir 
behuisingsowerhede onmoontlik om hulle te huisves. 
(g) Die gesondheidstoestand van die ouers en veral die 
van die moeders in hierdie gesinne is sorgwekkend. 
2. Bevindinge verskillend van buitelandse navorsing 
Easies toon die bevindinge in hierdie ondersoek nie groot ver-
skille met die van buitelandse havorsers nie. 
Wat die volgende aspekte betref kan egter graad verskille aan-
gedui word. 
(a) Die gesinne toon min openlike weerstand en aanvaar oor die 
algemeen geredelik hulp. Slegs by een van die gesinne het die onder-
soeker met openlike weerstand te kampe gehad. Weerstand kom tot 
uiting in die vorm van afweermeganismes soos projeksie 9 ontkenning 
en terugtrekking. Wat hulle houding betref 9 staan die gesinne 
passief ten opsigte van hul probleme. Te oordeel hieraan lyk dit 
of die probleem hulle nie raak nie~ Twintig gesinne het die indruk 
/ 
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probeer skep dat hulle van geen probleme bewus is nie en dat hulle 
self heeltemal instaat is om n krisis die hoof te bied. 
(b) Aangesien nie een van hierdie dertig gesinne self om 
hulp aansoek gedoen het nie 9 is oorspronklik aanvaar dat dit die 
gevolg van weerstand is en dat die gesinne nie hulp wil ontvang nie. 
Die ondersoek het aan die lig gebring dat twaalf van die gesinne nie 
hulp gevra het nie 9 omdat hulle 6f onkundig was aangaande die funk-
sionering daarvan 6f glad nie bewus was van die bestaande dienste nie. 
(c) Min inligting is uit buitelandse navorsingsprojekte verkry 
aangaande die rol wat antler inwoners in die lewe van die gesinne 
speel. Ongeveer die helfte van die gesinne in hierdie ondersoek 
het ander inwoners gehuisves en erken self dat dit aansienlike pro-
bleme geskep het. In baie gevalle het add.isionele inwoners aanleiding 
gegee tot onenigheid in die huwelikslewe 9 inmenging in die opvoeding 
van kinders en is ekonomiese probleme vererger deur hulle afhanklik-
heid. 
(d) Buitelandse navorsers het bevind dat hierdie gesinne min 
gebruik maak van instellings in die gemeenskap vanwee hul wantroue 
in alle hulp wat van buite aangebied word. Die bevindinge in hier-
die on9-ersoek stem grootliks hiermee ooreen 9 behalwe in die geval 
van diJ gebruikmaking van gesondheidsdienste. Die meerderheid van 
die gesinne het gereeld kontak met geneeshere en klinieke gehad en 
was stiptelik in die nakom van afsprake in die verband. 
Aligenieen gesproke is di t duidelik dat hierdie gesinne wat hul 
lewensJouding betref 9 vir die maatskaplike werker n uitdaging bied 9 
t I 1 · 1 - · wa mee,r as norma e pog1ngs van we synsorgan1sas1es verg. 
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HOOFSTUK IV 
DIE BEHANDELING VAN DIE PROBLEEMGESIN. 
Dit is eerstens van belang om daarop te let dat die beroep Maat-
skaplike Werk:1 wat die behandeling van die probleemgesin betref, nie 
alleen met •n besondere ui tdaging te doen het nie :i maat dat wel sy 
..,,,, 
besondere verantwoordelikheid is. Die gemeenskap verleen aan die 
maatskaplike werkers die outoriteit om op grond van hul professionele 
kennis en vaardigheid •n helpende hand na hi,erdie gesinne ui t te strek. 
Maatskaplike werk instellings is trouens die enigste wat spesifiek in-
gerig is vir die behoeftes van hierdie kliente 9 wat nie oor die nodige 
motivering beskik om die beskikbare gemeenskapsbronne te gebruik nie. 
Die maatskaplike werker het die verantwoordelikheid om hierdie 
mense teen hulleself te beskerm en op te tree in die belang van ouers 
en kinders wat nie oor die insig beskik om self in te sien welke gevare 
hulle gedrag vir hulself inhou nie. Verder behou die gemeenskap ook 
die reg voor om teen die bedreiging en onnodige uitbuiting van sulke 
gesinne beskerm te word. Die maatskaplike werker het egter ook die 
plig om die gemeenskap met hierdie gesinne te konfronteer en hulle te 
aktiveer tot begrip en aanvaarding asook om dienste vir hierdie gesinne 
beskikbaar te stel, Woodhouse verklaarg-
11The caseworker with the problem family must accept and under-
stand the· anxiety created by his clients for the community 
and its social agencies. Part of his task and that of his 
own agency is helping the community handle and modify its 
ambivalent feelings towards the problem family. 1) 
Wat metodes van behandeling betref is di t duidelik dat •n nuwe 
benadering ten opsigte van die probleem nodig was 9 aangesien onder-
vinding in die werk met hierdie gesinne in die verlede bewys gelewer 
het dat die konvensionele benadering onsuksesvol was. Dienslewering 
aan dividuele lede van die gesin het nie daarin geslaag om •n oplossing 
vir probleme te bi ed veral ten tye van •n krisis in die gesinslewe nie. 
1) Woodhouse:i D.L.: Casework with Problem Families:i Case 
Couference 9 Junie 1958 9 Vol. 59 no. 2 9 P• 39. 
i 
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Navorsers 2 ) le klem on die feit dat die gevallewerk-metode 
basies is in die behandeling van die probleemgesin. Behandeling 
verg nie soseer nuwe metodes nie maar veel eerder n konformering 
van bestaandB metodes. Intensiewe gevallewerk met hierdie gesinne 
bied dan ook die meeste positiewe resultate. Spencer skryf hieroor 
soos volgi-
"Intensive family centered word, using aggressive and reaching 
out techniques and focused on improvement in social functioning 
and focused on improvement in social functioning and relation-
ships both within the family and the community agencies, 
offers the most promising opportunities for change." 3) 
Verskeie navorsingsprojekte het verder bewys dat daar n groot 
mate van oorvleueling in die werk ten opsigte van hierdie gesinne be-
staan. Verskeie organisasies was betrokke in behandeling terwyl elk 
op •n spesifieke lid van die gesin gekonsentreer het. Hierdie kontakte 
was gewoonlik sporadies van aard en slegs tydens krisistye in die 
gesinslewe, met die gevolg dat dienslewering fragmentaries was met n 
totale gebrek aan koordinasie. Elke organisasie het die fokus op n 
spesifieke simptoon geplaas, sander inagneming van die agtergrond en 
aanleidende oorsake met n verdere gebrek aan langtermyn behandeling en 
beplanning. As gevolg van die mislukking met behandeling is hierdie 
gesinne maklik deur organisasie as 11onrehabiliteerbaar" afgeskryf en 
is aanvaar dat daar niks vir hulle gedoen kan word nie. Dienste is 
soms oor die bestek van jare aan hierdie gesinne gelewer, sander aan-
duidings van enige positiewe veranderings. Haas beweer egter dat, 
11 ••• many clients or would be clients were failing to respond 
to services because social workers were failing to present 
the service or themselves in the most effective way ••• " 4) 
Verder skryf Geismar in die verbandg 
2) 
3) 
4) 
5) 
11It is not the amount of drugs so much as it is using them 
appropriately and in proper combination that restores the 
patient to health." 5) 
Haas 1 W.g Reaching Out - A Dymani~ Co:ri0ept in Casework, 
Social Work, Julie 1959, Vol. 4 1 No. 3, p. 41. 
Spencer 1 J.C.: Soos aangehaal deur Schlesinger, B.i The Multi-
£roblem Familyi A Review and Annotated Bibliography 9 Toronto, 
University of Toronto Press, 1963, p. 
Haas, W .g op cit. p. 4L 
Geismar, L.L.g Three levels of Treatment for the Multi-Problem 
Family, Social Casework_, Maart 1961 9 Vol. XLII 9 No. 3, p. 127. 
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Die meeste navorsers beklemtoon dan ook dat intensiewe gevalle-
werk die aangewese metode vir die behandeling van hierdie gesinne is. 
Haas stel dit sog 
11Although at first there was a tendency to look for a special 
approach to the involuntarily referred community client? it 
was soon discovered through re-examination of casework method 
and through the process of reaching out to clients that 
Youth Board social workers were in fact confirming rather 
than contradicting basic casework concepts, and that they 
were gaining from favourable dient response additional con~ 
viction about the effectiveness of a casework service 
positively offered." 6) 
Vervolgens word stil gestaan by die bespreking van intensiewe 
gevallewerk. 
A. Intensiewe Gevallewerk. 
In die verlede is aanvaar dat behandeling slegs positiewe resul-
tate kan he indien die gesin of klient gewillig is om hulp te vra, te 
aanvaar en te gebruik. Die algemene instelling en agtergrond van die 
probleemgesin is egter van son aard dat hierdie bereidwilligheid juis 
een van die belangrikste tekortkvminge by hulle is. Hierdie gesinne 
het reeds in •n groot mate aangepas by •n sekere lewenspatroon, sodat 
hulle geen verandering begeer nie en weerstand bied teen hulp wat van 
buite aangebied word. Hierdie weerstand is egter nie so diepliggend 
as wat aanvanklik aanvaar is nie. Volgens die bevindings van verskeie 
navorsers is di t hoofsaaklik gegrond op •n wanindruk in verband met die 
bedoelings van die maatskaplike werker, vrees vir wat behandeling mag 
inhou en wantroue as gevolg van negatiewe ervarings met maatskaplike 
werk instellings in die verlede. 
Voordat daar egter van behandeling en spesifiek van die opbou 
van n konstruktiewe verhouding tussen die maatskaplike werker en 
klient sprake kan wees, sal hierdie houding en siening van die klient 
eers gewysig moet word. Dit is duidelik dat die basiese beginsels 
van die gevallewerk metode steeds hier ter sprake kom, om die nodige 
verandering in die installing van die klient te weag te bring. Dit 
6) Haas, W.: .££• cit. p. 41 
' r 
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is juis beginsels soos aanvaarding, ondeTsteuning en nie~veroordeling 
waaraan hierdie gesinne so •n behoefte het, aangesien hulle in die kon-
tak met die breer samelewing geen ervaring hiervan gehad het nie. 
Die spesifieke benadering sal vervolgens onder die volgende 
hoofde bespreek word: 
(a) Kontakname met die gesin. 
(b) Onderhoudsvoering met die probleemgesin. 
( c) Die be grip 11 Reaching Out". 
(d) Die Maatskaplike Werker -klient verhouding. 
(e) Evaluasie, beplanning en afsluiting. 
(a) Kontakname met die gesin. 
Wat die gevallewerkmetodiek betref word die hoofklem deur 
navorsers gele op gesinsgesentreerde behandeling. Die gesin moet as 
eenheid gesien en behandel word teen die agtergrond van sy spesifieke 
sosiale milieu. Die behoeftes en probleme van individuele gesinslede 
is nie los te maak van die gesinslewe nie, daar sulke probleme sy in-
vloed oor die hele gesin laat geld. 
As kritiek word juis genoem dat behandeling in die verlede hoof-
saaklik toegespits was op simptome van desorganisasie en op individuele 
gesinslede, terwyl die onderlinge verband tussen sulke probleme oor die 
hoof gesien is. Omdat gebrek aan gesinsolidari tei t so ·n belangrike 
leemte by hierdie gesinne is, is gesinsgerigte behandeling destemeer 
belangrik. Schlesinger 7) beklemtoon hierdie gedagte as volgg 
11 ••••• family solidarity was found to be the most 
significant factor in growth. If such solidarity 
can be strenghtened, the prospects for change are 
greater. Lack of identity .and self-esteem are 
common problems, and if the family can be helped to 
agree on a small goals, the individual members may 
derive ego support from the rest of the group and a 
sense of solidarity and identity may be gained 
through a joint effort ••• " 
Dit blyk dus duidelik dat behandeling die gesin as geheel moet 
bereik. Die werkers van die St. Paul projek het gevind dat dit veral 
'7) Schlesinger, B.i .£E.• ill• P• 34 
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van belang is om die vaders te betrekj aangesien 11 •••• veel schade 
veroorsaakt werd doordat de vaders in feite buite de pogingen tot 
behandeling gelaten worden ••• " 8 ) Baie van die mislukkings in die 
verlede wat behandeling betref kan waarskynlik toegeskryf word aan die 
fei t dat die vader •n relatief geringe aandeel aan die behandelingspro-
ses gehad het. 
In die beginfase van kontak met hierdie gesinne is die belangrike 
dat nie te veel aandag op die kinders toegespits moet word ten koste 
van die ouers nie, al sou daar ook sprake wees van wesenlike gevaar 
vir die kinders. Inn terugblik oor hul navorsing skryf die werkers 
van die St. Paul-projek soos volg hieroorg 
11 •••• wi.i hebben gesien dat wi,j dikwels de indruk gegeven 
hebben dat onze grootste zorg vooral de kinderen betrof •••• 
Dit maakt echter de kloof tussen de ouers en ons groter ••• 11 9) 
Om van hierdie gesinsgerigte behandeling n sukses te maak sal be-
sondere vaardigheid in die voer van onderhoude met individuele gesins-
lede, die ouers gesamentlik en die gesin as geheel •n belangrike hulp-
middel wees. 
Vervolgens word by hierdie aspek stilgestaan. 
(b) Onderhouds~oering met probleemgesinne. 
Tydens die eerste onderhoud is dit van belang dat die doel van 
die kontak eenvoudig 9 duidelik en op die punt af aan die gesin gestel 
moet word. In die verlede is aanvaar dat so •n benadering slegs die 
weerstand van die gesin teen behandeling sal vergroot, aangesien dit 
soms veroordelend mag klink en die klient in •n swak lig stel. Inteen-
deel is egter bevind dat •n eerlike, openhartige formulering van die rede 
van kontak die doel dien om oormatige vrees by die klient te verwyder 
deurdat hulle daardeur meer sekerheid omtrent die bedoelings van die 
werker kry. 
8) 
9) 
Dit is voorts belangrik dat die maatskaplike werker na positiewe 
Kamphuis, M.g Het Avontuur in St. Paul, N. Samson;nv. Alphen aan 
den Rijn 9 1963, p. 27 
Kamphuis, M.: .2.E.• cit. p. 27. Kursivering deur Kamphuis. 
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elemente in die gesinslewe sal soek en dit in die teenwoordigheid van 
die gesin sal beklemtoon. By vele probleemgesinne vind so •n opeen-
hoping van probleme plaas dat hulle geen perspektief oar die lewe het 
nie en gevolglik vertroue in hulself verloor. Die maatskaplike werker 
het die geleentheid om hierdie perspektief te herstel deur hulle eer-
stens te wys op die positiewe element waarop gebou kan word. Die ge-
sinne is reeds oorbewus van die negatiewe aspekte wat hul funksionering 
as gesin belemmerj maar het die behoefte om die positiewe en hoopvolle 
elemente te hoor, wat as motivering kan dien en die nodige emosionele 
energie sal verskaf in beplanning vir die toekoms. Aangaande die aan-
kweek van hierdie motivering by gesinne skryf die werkers van die St. 
Paul-projek: 
11 •••• het kan dus ontstaan wanneer de maatschaplijk werker 
uiters deskundig de situatie en de feiten hanteert en met 
voldoende warmte, met het gezin zich inzetten kan- 1 heeft 
het een terugwerkende kracht op de actuele situasie 1 met 
andere woorden de client kan gemotiveerd raken vanuit zijn 
voorstelling van een mogelijk betere toekomst,, •. " 10) 
Dit is verder noodsaaklik om saam met die gesin te besin wat die 
mees aktuele probleme is wat eerstens aandag behoort te geniet. Hier-
na kan die kragte in werking gestel word om ·n verandering te weeg te 
bring. Die probleemgesin het -n behoefte daaraan om te voel dat hulle 
werklik gehelp word deur die hulp wat die maatskaplike werker aanbied 1 
daarom is die lewering van praktiese, tasbare dienste, veral in die 
beginfase, van wesenlike belang. Hierdie tipe dienslewering toon aan 
die gesin dat die werker nie net belangstelling uitspreek nie, maar 
wel daadwerklik iets doen. In hierdie tipe dienslewering word die 
grondslag vir verdere kommunikasie gele. 
In gesinsgerigte behandeling is die voer van onderhoude en veral 
meervoudige onderhoude, die belangrikste middel van kommunikasie. 
Meervoud.ige onderhoude moet egter met versigtigheid aangewend word 
afhangende van die gesin se gereedheid hiervoor. Die doel van hierdie 
tipe onderhoude is hoofsaaklik daarop gemik om die klient effektiewer 
metodes van kommunikasie aan te leer deur hulle begrip en insig in 
10) Kamphuis, M.g Niewe wegen in het werk met Probleem-gezinnen. 
N. Samson nv. Alphen aan den Rijn, 1963, p. 37. 
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hul eie interpersoonlike verhoudings te bied. Hierdeur kan die gesin 
ook aanleer om gesamentlik verantwoordelikheid vir korttermyn doelstel-
lings te aanvaar. Verder bied die onderhoude die gesin ·n model vir eie 
onderlinge besprekings in afwesigheid van die maatskaylike werker. 
Meervoudige onderhoude moet egter vermy word indieng 
( a) 
(b) 
(c) 
Een lid van die gesin teen die ander ondersteuning 
soek in die onderhoudsituasie. 
Die konflik in die gesinslewe voortspruit uit spe-
sifieke persoonlikheidsproblerne van •n indi viduele 
gesinslid. 
Die klient probleme ondervind in sy interpersoonlike 
verhoudings met ander lede van die gesin. 11) 
Hieruit volg dat die werker afgesien van ervaring in die voer 
van die onderhoude met meer as een lid van •n gesin, hy ook deeglik 
kennis sal dra van interpersoonlike verhoudings en rolfunksionering 
binne gesinsverband. 
(c) Die begrip ,,Reaching Out". 
Uit die beskikbare literatuur blyk dit foutief te wees om sonder 
meer te aanvaar dat persone wat nie self om hulp aansoek doen nie, of 
andersins nie geinteresseerd is in hulp wat aangebied word nie, se 
kanse tot rehabilitasie gering is. Maatskaplike werkers sal moet aan-
vaar dat daar sekere persone en gesinne is wat eers reaksie sal toon 
nadat meer as normale pogings aangewend is om hulle te bereik. In 
die verband dan skryf' Haas soos volgi 
11It was found that often the client who was not responding 
to sincerely written offers of help was unable to• come to 
the office rather than unwilling, that he did not under-
stand the service being offered and therefore did not 
know what he was making a decision about when he failed 
to respond to the offer of casework." 12) 
Hierdie kli~nte maak heel dikwels nie gebruik van die hulp van 
welsynorganisasies nie omdat hulle negatiewe ervarings met aodanige 
instansies in die verlede gehad het, of omdat die aangebode hulp die 
klient nie bevredig het nie. Navorsers het bevind dat hulp gewoonlik 
11) 
12) 
Scherz, F.H.: Multiple-Client Interviewing: Treatment Impli-
cations. Social Casework, April 1962, Vol. 43, nr. 3, p. 122. 
Haas, W.: .Q.E.• cit. p. 41. 
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van so •n sporadiese aard was clat di t nie aan die behoeftes van hierdie 
kliente kan voldoen nie. Dit is dus noodsaaklik dat spesiale pogings 
aangewend sal word om hierdie sogenaamde 11 onwillige kliente te bereik. 
Hierdie gesinne het gewoonlik op grond van die houding van die gemeen-
skap •n negatiewe siening van hulleself en geen geloof in hul eie ver-
moe tot verandering nie. Orn hierdie rede stel hulle nie belang in hulp 
wat van buite aangebied word nie en rnoet die maatskaplike werker na 
hulle uitreik. Navorsing het verder bewys dat maatskaplike werkers 
eers betekenisvolle kontak met hierdie gesinne gemaak het nadat hulle 
weggedoen het met die tradisionele benaderingswyse. Son besondere 
paging van die kant van die maatskaplike werker gee die gesin dan ook 
die eerste ervaring van •n gevoel van eie waarde en dat daar wel nog 
persone is wat daadwerklike belangstelling in hulle toon. 
Hierdie benadering vereis dat die gesinne intensief gekontak 
sal word 9 al sou dit blyk dat hulle geen belang daarby het nie en 
niks van hulle kant doen om kontak te bewerkstellig nie. Werkers sal 
ook moet aanvaar dat hierdie •n tydsame proses is waarin nie gou reaksie 
van die kant van die klient verwag kan word nie. Dit kan soms selfs n 
geruime tyd duur voordat die rnaatskaplike werker toegelaat word om •n 
onderhoud te voer. Dit word voorts beklemtoon dat die verlening van 
praktiese diens die rnaatskaplike werker tot groat hulp kan wees by kon-
tak, soos reeds voorheen bespreek. Die werkers van die St. Paul-projek 
skryf hieroor as volgg 
11 In bepaalde opzichten hebben wij onze, 11nuttigheidswaarde" 
te bewijzen. Als het gezin ziet dat wij iets kunnen doen 
behalve praten 9 als het een directe dernostratie van ons 
helpen krijgt, zal het ons ook t.a.vo andere dingen die 
onze aandacht behoeve 9 vertrouwen ••• 11 13) 
Haas i 4) beklemtoon dat die tegniek 11 reaching out" veel meer 
insluit. Hy skryf die volgende hieroorg 
13) 
14) 
11There are some who mistakenly define reaching out only in 
literal terms of making hoke visits or associate reaching 
Kamphuis 9 M. g Het Avontuur in St. Paul. 
Alphen aan den Rijn, 1963, p. 32. 
Haas, W.g op. cit. p. 44 ■ 
N. Samsan nv., 
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out with aggressive activity by the caseworker to impose service 
where it is not wanted. ~~leaching out is neither a physical act 
nor a technig_ue. It is a frame of mind, a psychological readiness, 
a determination of the social worker to find a way to help the 
client whether the means is physical, psychological, social or 
some combination." 
Alhoewel hierdie •n relatief 11 nuwe 11 benadering in die gevallewerk-
metode is, maak dit ook deel uit van die generiese basis van hierdie 
metodej soos Haas soos volg verduideliki 
11 It is the dynamic importance of the personal equation and the 
positive feelings generated in relationship that gives the 
principle of reaching out its generic basis in casework. 
Whether we are serving the voluntary or involuntary client 1 
the principle remains the same •••• " 15) 
As kritiek teen hierdie beginsels word dikwels genoem dat dit 
toegepas word ten koste van die selfbeskikkingsreg van die klient. 
16) Haas weerle hierdie bewering en skryfg 
,;social workers can broaden the meaning and application of 
the principle of selfdetermination. Troubled individuals 
have a right to know of the therapeutic possibilities of 
a professional service. By reaching out the social worker 
demonstrates these principles and his active interest then 
becomes a vital communication in the development of a 
meaningful casework relationship ••• " 
( d) Die Maatskaplike ~forker - Klient verhouding. 
Basies in die behandeling van die probleemgesin is die opbou 
van ·n positiewe 1 betekenisvolle verhouding tussen die maatskaplike 
werker en die gesin. By die probleemgesin verg hierdie verhouding 
egter veel meer van die maatskaplike werker as gevolg van die emosio-
nele onvolwassenheid van die ouers en hul antagonistiese houding teen-
oor die samelewing. Wat die opbou van so •n konstruktiewe verhouding 
betref, som Wiltze di t bond.ig op ender die begrip ,,parenting". Hierdie 
begrip dui dan ook die wesenlike aard van die rol van die maatskaplike 
werker aan, aangesien die behandelingsproses by die probleemgesin 
neerkom op 'll langdurige leerproses, •n proses van hernude sosialisering. 
Wiltze sluit die volgende onder die begrip 11 parenting" in: 
15) Haas, W.: .£E.• cit. p. 44. 
16)· Ibid: p. 45. 
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(1) 11 ••• to give consistent warmth of feeling and concern 
for each person •••• in other words to love; (2) to offer 
oneself as an ego ideal; (3) to teach by precept and 
example; (4) to supervise and set limits; and (5) to 
join actively with the family in seeking improvement of 
the family's welfare, it's social status, and opportuni-
ties for its members to exploit their talents toward the 
same end." 17) 
Die maatskaplike werker moet dan ook hierdie rol aanvaar om as 
ouer" vir hierdie kliente op te tree. Die werker moet leiding gee en ,,_ 
die ideaal stel waarna die klient kan strewe. Ewe-eens behels dit ook 
,"'..,, 
'" die rol van outori tei t. Die maatskaplike werker sal beperkings en eise 
stel asook verwagtings van die klient koester, Hierdie tipe verhouding 
moet •n integrale deel van behandeling ui tmaak al vorens posi ti ewe resul-
tate verwag kan word. 
Navorsers le klem op die feit dat maatskaplike werkers n identi-
teit van hul eie in die oe van die klient moet ontwikkel. Deur n sim-
patieke begrip van die gesin se spesifieke probleme moet hierdie 
kliente n ervaring gebied word wat alle negatiewe ervarings van die 
verlede oorbrug. Woodhouse stel dit sog 
,,Whatever the content of the interview and however prolonged 
the phase of establishing the relationship, this is a point 
at which the caseworker begins to convey to the client the 
sort of person he, the caseworker, really is. From the 
beginning he shows himself to be a warm and non-judgemental 
person, one who is not afraid of assuming responsibility or 
of acting with authority but only in order to serve the 
clients interests and not his own; above all, one who will 
remain unchanged whatever the client may do or say. At 
this point the worker begins the task of establishing an 
identity of his own in the client's eyes, one who can in 
time at least, be seperated from 11 them" or 11 the welfare" 
or whatever the stereotype may be." 18) 
Behandeling van probleemgesinne het dikwels in die verlede misluk 
juis omdat die werker nie hierdie insig gehad het nie en heel dikwels 
te gou resultate verwag het. Dit moet aanvaar word dat die behandeling 
van hierdie gesinne in besondere tydsame proses is. 
Alice Overton le klem op die fei t dat hierdie gesinne •n weerstand 
het teen gesag hoofsaaklik as gevolg van •n wanbegrip en verwarring oor 
17) Wiltze, W.: Soos aangehaal deur Schlesinger B.: .2.E.• cit. p. 34. 
18) Woodhouse, D.L.: Casework with Problem Families, Case Conference, 
June 1958, Vol. 5, No. 2, p. 34. 
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die rol van die maatskaplike werker. 
11 These families resE;mt authority. Some of the parents 
have been in jail and many of the older children in 
correctional institutions. The younger childrenfrequently 
are subtly stimulated to 'get even' with authority; the 
parent engages in constant talk in presence of the children 
about injustices 9 such as someone being ,railroaded' into 
the reformatory •••• Workers from all agencies 9 public and 
private 9 represent authority to these clients; thus 9 the 
experience of developing positive feelings for a worker 
may do much to change the family's attitudes about autho-
rity. The worker 9 in his ovm person 9 sames to represent 
the more positive aspects of authority. As he works with 
the parents to enhance their status they become more 
effective in dealing with other agencies; they learn to 
.speak up - with dignity - for their own rights. Acti vety 
is directed more toward achieving constructive relation-
ships than toward getting even with or outwitting the 
official representative of society •••• " 19) 
Aangesien die gesinne n sekere beeld van instellings in die ge-
meenskap het 9 beveel Overton die volgende stappe aan om die wanbegrip 
tussen die gesin en gemeenskap te oorbrug: 
1) "Giving the family a positive sense of authority 
through close contact with a worker who treats 
them with respect. 
2) Exploring with the family their feelings about 
authority and the ,why's' of the frictions that 
have arisen. 
3) Developing with family members a realization 9 that 
they themselves suffer most from striking back in 
a blindly hostile way. 
4) Deciding together on more appropriate ways to 
approach and get on with authority figures." 20) 
Dit is veral belangrik dat die maatskaplike werker die tempo van 
beweging by die behoeftes van hierdie gesinne sal aanpas. Alhoewel 
die gesin se omstandighede soms ernstig is en daadwerklike bemoeiing 
van die kant van die werker aangewese blyk en ook deur die gemeenskap 
verwag word 9 is dit tog lonend om altyd die·aspekte hier bespreek in 
gedagte te hou. Oorhaastige optrede moet veral ten opsigte van die 
probleemgesin vermy word. 
Hier is dus sprake van twee vorms van gesag 9 naamlik: 
i) Gesag wat berus op kennis 9 begrip en vaardigheid met 
19) Overton 9 A.: Serving Families who9 ,Don't want help' 9 Social 
Casework 9 Julie 1953 9 Vol XXXIV. No. 79 p. 306. 
20) Overton 9 A.: .2.l?.• cit. p. 308. 
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betrekking tot die menslike problematiek. Hierdie 
gesag impliseer dat die maa~skaplike werker 1 wat oor 
sekere kennis beskik 9 die aangewese persoon is (en 
ook deur die gemeenskap aangewys is)om mense met 
problems te help. 
ii) Statutere gesag wat uitgeoefen word deur die toepassing 
van bepaalde wette wat as hulpmiddels deur die gemeen-
skap beskikbaar gestel word. 
Die maatskaplike werker het dus ·n sekere verantwoordelikheid 
teenoor die gemeenskap en deur die toepassing van die gesag wat die 
gemeenskap aan horn verleen 9 kan die verantwoordelikheid tot aksie 
lei, maar dit impliseer ook dat daar nie ligtelik na statutere maat-
reels gegryp sal word nie. Soms is dit egter nodig om sulke uiterste 
maatreels toe te pas, alhoewel daar verskeie nadele hieraan verbonde 
is 9 waarvan die belangrikste die versterking van weerstand aan die 
kant van die klient is. Hierdie behandeling onder 11 dwang11 het egter 
ook die volgende voordeleg 
1) 'Il Groot bron van kommer en spanning word hierdeur 
verwyder (bv. deur die verwydering van kinders) 
sodat dit die ouers instaat stel om meer realisties 
te staan teenoor ander aktuele sake. 
2) Dit speel ook •n belangrike rol in die motivering 
van die ouers deurdat hulle besef dat indien hulle 
omstandighede ,mu verbeter 1 die kinders weer terug-
geplaas kan word. 
3) Die kinders word verder uit die gevaar verwyder 
waar dit soms tot maande duur om die samewerking van 
die ouers te kry. 
4) Dit kan ook dien as skokterapie waardeur Naatskaplike 
werkers ·n laagtepunt by die gesin verhaas om hulle 
tot ander insigte te bring en hul samewerking te 
verkry. Dit moet egter met omsigtigheid aangewend 
word en slegs dien as laaste alternatief 9 omdat so 
'Il stap baie positiewe werk wat reeds oor maande op-
gebou is 9 kan afbreek" 
(e) Evaluasie 2 Beplanning en Afsluiting. 
Dit is belangrik dat die werker sal kan beoordeel wanneer die 
gesin sonder verdere hulp kan klaarkom. In die verband beklemtoon 
die werkers van die St. Paul-projek dat~ 
11 ••• het gezin en de maatschappelijk werker in een ge-
zamelijk onderneming betrokke zijn ••••• Dit houdt in 
dat gezamelijk inventarisatie en het maken van toe-
komstplan;nen niet alleen voor uw verantwoordelijkheid 
zijn maar een proces inhouden waarin u en het gezin 
beiden betrokken zijn •••• 11 21) 
21) Kamphuis 9 M.: Het Avontuur in St. Paul. N. Samson nv. 9 Alphen 
aan den Rijn, 1963, pp. 81 - 82. 
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Dit is dus noodsaaklik om periodiek 9 in samewerking met die gesin, 
die omstandighede te evalueer en om sodoende te bepaal welke vooropge-
stelde doelstellings reeds bereik is. Dit is van belang dat ons telkens 
sal bepaal of daar wel vooruitgang wa~. Die werker sal hierin,egter 
realisties moet wees. Die spesifieke karakteristieke eienskappe van 
die mense mag nie uit die oog verloor word nie. In die St. Paul-projek 
is bevind dat 
11 In onze verwachting van een dramatische verandering 
hadden wij verschillende vroege tekenen van een positiewe 
ontwikkeling eenvoudig oversien," 22) 
Hierdie klein tekens van verandering wat so maklik deur werkers 
oar die hoof gesien word rnaar tog van groot belang is deurdat dit die 
gesin weer die nodige moed gee om voort te gaan, is volgens die pro-
jekwerkers die volgendeg 
1) Die gesin het n veel meer positiewe houding ten opsigte 
van die maatskaplike werker aangeneem soos bv. blyk uit 
die nakom van afsprake en die meer openlike bespreking 
van hul vrese en verwagtings. 
2) Veranderinge het ingetree by gesinslede self, byvoorbeeld 
deur te sorg dat die huis skoon is en meer te let op hul 
persoonlike voorkoms. 
3) Enkele ouers het die verantwoordelikheid vir bepaalde 
gesinsprobleme op hulle begin neem en bewys gelewer dat 
hulle wel ernstige oplossings daarvoor soek. 
4) In sommige gevalle was daar aanduidings dat die gesin 
meer konstruktief van hulpbronne in die gemeenskap begin 
gebruik maak deur te soek na beter behuising of afsprake 
met gesondheidsklinieke na te kom. 
5) Vir een of meer kinders is bepaalde planne gernaak en oak 
ten uitvoer gebring soos die bywoning van vakansiekampe 
en die Sondagskool. 
Dit is dus duidelik dat die werker se norm van verandering aansien-
lik verskil in die werk met die probleemgesin. Hierdie kliente het so 
·n algemene agterstand dat beslis minder van hulle verwag kan word. 
Indien sekere oogmerke egter bereik is of gedeeltelik bereik is, be-
hoort die moontlikheid van afsluiting met die gesin bespreek te word. 
Geen gesin is absoluut sander probleme nie, dit is dus onrealisties 
om met die probleemgesin te strewe na TI toe8tand waar die gesin geen 
verdere probleme sou ondervind nie. 
Vanhulle kant sal die gesin ook moet aanvaar dat dienslewering 
22) Ibid: p. 82 
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nie onbeperk kan voortgaan nie. Hulle moet besef dat hulp altyd 
weer beskikbaar is tensy hulle di t op ·n lat ere stadium mag nodig 
kry. In die St. Paul-projek het die gesin dan ook nie langer hulp 
ontvang as 11 •••• er zodanige veranderingen hadden plaatsgevonden dat 
de? reden voor contractname niet meer aanwezig was •••• " 23) 
Hierdie werkers het voorts bevind dat die gesinne dikwels •n stadium 
bereik waar hulle die begeerte ontwikkel om alleen voort te gaan. 
Die proses van afsluiting moet sorgvuldig met die gesin bespreek 
word en sal ook volledige voorbereiding vereis. Die werker moet die 
rede vir afsluiting duidelik aan die gesin stel. Dit is noodsaaklik 
dat eenstemmigheid met hulle hieroor bereik sal word. 
Indien die geval op die korrekte wyse afgesluit word sal die ge-
sinslede altyd die vrymoedigheid behou om weer om hulp aansoek te doen 
indien hulle dit mag nodig kry. Rankin wys op die belangrikheid van 
hierdie metode en vat dit as volg saamg-
11There is 9 I think, no doubt that intensive casework is 
the most appropriate solution for combatting the 9 vicious 
circle tendency' and a worker who 9 over long periods 9 is 
able to prevent a bad situation getting worse is making 
a very useful contribution, •. " 24) 
B. Koordinasie van dienste en reorganisasie van Welsynsbeleid. 
Navorsers 25 ) 26 ) benadruk sarnewerking tussen welsynsorganisasies 
onderling en met ander instellings in die gemeenskap met betrekking 
tot hulpverlening aan die probleemgesin. Dit blyk ook duidelik dat 
die meerderheid praktiserende maatskaplike werkers bewus is dat so-
danige kommunikasie tussen instellings noodsaaklik is 9 maar dat pro-
bleme ondervind word in die toepassing daarvan. As kritiek word dan 
ook deur verskeie n~vorsers gewys op die sporadiese aard van behande-
lingsdienste en die oorvleueling van dienslewering wat in baie gevalle 
ten opsigte van hierdie gesinne voorkom. 
23) 
24) 
25) 
26) 
Ibid: p. 84 
Rankin 9· T.G.: Problem-families 9 Case Conference 9 September 1956, 
Vol. 3, No. 4, P• 99° 
Overton, A.: Serving Families who 11 Don't want help", Social 
Casework, Julie 1953 9 Vol. 34 9 No. 79 p. 308. 
Spencer 9 J.C.: Soos aangehaal deur Schlesinger, B.: .2J2.• cit. 
PP• 36 - 40. 
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Aangesien TI meervoudigheid van probleme karakteristiek van die 
probleemgesin is, is dit logies dat die gesin ook aan meer as een or-
ganisasie bekend kan wees, In sommige gevalle is dit selfs noodsaaklik 
omdat sekere organisasies vanwee spesialisasie beter toegerus is vir 
die behandeling van spesifieke probleme as ander. Wat egter in die ver-
lede met betrekking tot meervoudige hulpverlening aan hierdie gesinne 
tot nadeel van die werk strek, is die feit dat sodanige hulp aan n 
gesin op ·n onbepaalde 9 ongesistematiseerde wyse verskaf is en hoofsaak-
lik van sporadiese aard was. Die St. Paul-projek wys veral op die 
noodsaaklikheid van koordinasie van dienslewering en skakeling tussen 
die klient en die gemeenskapg 
fl\ihj bewandelen het smalle pad van de functie van onze 
eigen instelling 2 zonder duidelijk te zien hoe het 
hulpverleningsverkeer zich langs andere paden voort-
beweegt,,,.Soms zelfs werken wij '11 volstrekt te en'estelde 
richting. 11 27 
JJie rol van die maatskaplike werker word voorts beklemtoong 
11U moet op de hoogte raken van de nood in hot hele gezin 
en het is logisch dat wanneer u dat gedaan hebt 9 u het 
gezin ook in verbinding brengt met die instelling die 
een hulp biedt die u niet geven kunt." 28) 
Koordinasie in dienslewering aan die gesin kan op d.rie verskil-
lende vlakke plaasvind, naamlik: 
1) 
2) 
Skakeling tussen die gesin en die gemeenskap -
Dit is noodsaaklik dat die gemeenskap die probleemgesin 
moet begryp en dat hierdie kliente gehelp moet word om 
weer by ctie samelewing ingeskakel te word. Die werker 
moet aanvaar dat daar verskeie ander bronne in die ge-
meenskap is wat as emosionele steun vir hierdie gesinne 
kan dien en moet derhalwe poog om die gesin hiermee in 
kontak te bring en die samewerking van sodanige in~tansies 
te verkry. 
Samewerking tussen instellings -
Hierin word die sogenaamde ;,case conference" metode as 
27) Kamphuis, M.: .2.E.• cit. p. 71. Kursivering deur Kamphuis. 
28) Ibid: p. 71. 
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vernaamste media aangewend en moet daarop toegespits 
wees om alle moontlike bronne van hulp te betrek, waar 
gesamentlik gesoek kan word.na die mees effektiewe op-
lossing vir die probleme van hierdie gesinne. Sodanige 
samesprekings moet dan ook lei tot gesamentlike planne van 
aksie en werksverdeling met betrekking tot behandeling 
van die gesin as eenheid. 
Gemeenskaplike beplanning en sosiale aksie -
:Die maatskaplike werker rnoc:t aanvaar dat sy taak veel 
breer is as die daaglikse werk met •n beperkte groep 
gevalle vorm deel van •n groter gemeenskap waarin sekere 
prob:;.eme voorkom en dit is sorns nodig dat hierdie pro-
bleme pertinent onder die aanclag van die gemeenskap ge-
bring sal word. Dit is die taak van die maatskaplike 
werker om persone tot aksie te motiveer indien hy bewus 
is van sekere veranderinge wat in die gemeenskap moet 
plaasvind. Soms is dit selfs nodig om die beleid van die 
organisasie in die voege te wysig om die gesinne meer doel-
treffend tot hulp te wees. Hierdie veranderinge sal nie 
slegs die kliente alleen tot vooI·deel strek nie, maar is 
ook ·n bate vir die hele gemeenska:,;, wat belang het by die 
doel treffende funksionering van s~r vtelsynsdienste. 
C. Ander Benaderings. 
Vanwee die aard en omvang van die behoeftes van die probleemgesin 
is di t noodsaaklik dat •n verskeidenheid van dienste in die proses van 
behandeling betrek word, alhoewel die hoofklem op intensiewe gevalle-
werk geplaas word. 
Navorsingsresultate het bewys dat doeltreffende behandeling ook 
ontwikkeling van die gemeenskap moet insluit om hierdie gesinne werklik 
tot hulp te wees. Die probleemgasin ,. ' .. . UC: t., 111 d.f:H::;;;ii'ieke gebrek aan •n ge-
meenskapstrewe 9 •n swak algemene agtergrond en •n ,mkunde aangaande doel-
matige vryetydsbesteding. Dit blyk dat groepwerk as metode hier met 
vrug aangewend kan word waar die maa tskaplike werker met •n mas sale 
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aard en omvang probleme te kampe het en behandeling in '11 groot mate 
opvoedkundig van aard behoort te wees., 
Alhoewel die probleem aanvanklik as 'n behuisingsvraagstuk gesien 
is en die belangstelling daarna stelselmatig uitgebrei het na die breer 
maatskaplike werk terrein 9 kan die rol van behuising vandag nog nie te 
gering geag word nie. Probleemgesinne is swak huurders en bewoners van 
huise en veroorsaak gedurig probleme met bure of kom in gedrang by be-
huisingsowerhede weens beskadiging van eiendom. Alhoewel dit wenslik 
blyk om hierdie gesinne nie in sekere woongebiede te segregeer niG? 
is Spencer 29 ) van mening dat hierdie gesinne tog die beste geleentheid 
tot verandering het indien die standaarde van hul bure nie te breed van 
hul eie verskil nie. Hierdie segregasie is in '11 sekere sin onvermydelik 
aangesien probleemgesinne gewoonlik in sekere woongebiede konsentreer. 
Dit bied welsynsorganisasies egter die geleentheid vir doeltreffende 
beplanning en konsentrasie van gesinsgesentreerde behandeling en groep-
werk vir die hele gesin. 
D. Prognose. 
In die verled.e is aanvaar dat die prognose van die sogenaamde 
11 probleemgesinne" swak is. Dit word algemeon aanvaar dat die werk 
met hierd.ie kliente besonder baie tyd, kennis en bedrewenheid verg 
en d.at klein dingetj ies soos die nakom van 'D afspraak of n besoek op 
kantoor reeds •n groot mate van vordering toon. 
Die navorsers van die St. Paul-projek verklaar dan ook: 
11 ••• probleemgezinnen hebben een veel gunstiger prognose 
dan wi,i ooi t verondersteld hadden. Wij hebben gezien 
dat verbetering in gezinsfunctionering mogelijk is, 
zelfs bij personen die zeer beperkte mogelijkheden 
hebben." ·30) 
Verder het hulle bevind dat 64% van die gesinne opvallende voor-
uitgang toon ten opsigte van die gebruikmaking van hulpbronne in die 
gemeenskap. Hieroor lewer hulle as volg kommeniaar: 
29) Soos aangehaal deur Schlesinger, B.: The Multi-Problem Family: 
30) 
~A_R_e_v~i_e_w_a_n_d __ Ann ____ o~t_a_t_e_d_B_i_b~l_i_o~g.r_a~p~h~y""""'...;;;.T_o_r_o_n_t ___ o, University of 
Toronto Press, 1963, P• 46 
Kamphuis, M.: .££• cit. p. 89. 
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11 Dat betekent een belangrijke winst in maatschappelijk 
functioneren, Onze ervaring heeft bewezen dater 
groei kan zijn in maatschappelijk functioneren 9 zelfs 
al zijn er beperkende persoonlijkheidsfactoren die niet 
veranderd kunnen warden." 31) 
Rankin noem drie positiewe faktore wat die sosiale prognose van 
hierdie gesinne verbeterg-
1) 0 It has long been recognized that immature auults tend 
to become less immature as they approach and enter 
middle age. 
2) Many problem families are at lowest ebb when all their 
children are dependent and there are several under 
five, When the eldest leaves school and the younger 
enters school the load is considerably reduced and 9 
with a big family 9 by the time two or three are in 
regular work 9 the situation may be transformed. 
3) •.• extreme immaturity may well include a large regres-
sive element which is 9 itself 9 a reaction to stress. If 
this is so 9 then reduction of stress may·enable the 
parent to function at a more mature level and 9 in so 
far as this is true 9 intensive casework can have an 
ameliorating effect on the extremely immature persona-
lities of the parents 9 which are considered to be the 
prime cause of the problem-family state. 32) 
Maatskaplike werkers sal dus hier in die oog moet hou 9 dat selfs 
die geringste aanduidings van samewerking as vordering by hierdie ge-
sinne beskou moet word. 
E. Voorkoming. 
Maatskaplike werk het die moeilike taak om te soek na effektiewe 
metodes om die voorkoms van meervoudige probleme, karakteristiek van 
die probleemgesin te bekamp. Die kroniese aard van probleme en mis-
lukking in sosiale funksionering is aanduidings hoe moeilik die taak 
31) Ibid: p. 12. 
32 ) Rankin, T , G • ; .2J2.. cit • p. 99 • 
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van voorkoming werklik is. Dit verander egter niks aan die feit dat 
voorkoming selfs belangTiker as behandeling self is nie. 
Pogings tot voorkoming dien soms slegs die doel dat die uitwer-
king daarvan eers in latere geslagte tot uiting korn 9 deurdat tussenkoms 
van die rnaatskaplike werker die gang van n sekere kringloop wat sorns 
al geslagte lank voorkorn? onderbreek word. 
Voorkoming moet gemik wees op vroee identifisering van die geval 9 
I 
terwyl die toepassing van die spesifieke aanbeveelde behandelingsmeto-
des daartoe sal lei dat foute wat in die verlede met betrekking tot die 
gesin begaan is 9 uitgeskakel sal word. 
Alhoewel dit blyk dat hierdie gesinne met vrug behandel kan word 
en dat verandering van hul lewensituasie moontlik is 7 bly die k:wessie 
van prioriteit en koste van dienste nog •nope vraag. Dit word verder 
gestel of die maatskaplike werker met reg soveel tyd en geld aan ge-
sinne moet spandeer wat nie die hulp wil he nie en so tydsaam op be-
handeling reageer 9 terwyl daar soveel ander gesinne is wat wel ook op 
aandag aanspraak rnaak 9 hulp wil he en dit met positiewe gevolg aanvaar. 
Alhoewel di t ui t die aard van diensl_ewering nie altyd vir welsynsorga-
nisasies rnoontlik is om die spesifieke intensiewe aandag aan hierdie 
gesinne te skenk wat nodig is nie 9 kan tog belangrike voorkomingsdienste 
gelewer word deur die verligting van- ekonomiese en ernosionele druk en 
omgewingsrnanipulasie 9 om die sirkelgang van probleernsituasies te ver;_ 
breek. Hierdeur kan die geluk en welsyn van n volgende geslag verseker 
word. 
F. Raamwerk vir n Gesinsdiagnose. 
Die diagnose is •n essensiele element van die gevallewerkmetode 
in die maatskaplike werk 9 hang ten nouste saam en is van wesenlike be-
lang in die proses van behandeling van die probleemgesin, Uit die re-
sul tate van verskeie navorsingsprojekte blyk di t egter duidelik dat 
die diagnose van die gesinsi tuasie, wat slegs neerkom op •n blote 
samestelling van diagnoses van individuele lede van die gesin soos 
dikwels in die verlede gebruik is? onvoldoende iB. In die verband 
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skryf die navorsers van die St. Paul-projek soos volg~ 
11 Wij hadden vaak geprobeert een gezinsdiagnose op te 
bouwen 9 eenvoudig door een aantal individuele diagnoses 
samen te voeging., ••• Dat bleek niet te werken. Kennis 
van twee persoonlijkheidstructuren vertelde ons niks 
over de aard van hun onderlinge relaties. Een gezin 
· is geheel verschillend van de som van zijn bestanddelen." 33) 
Die diagnostiese proses behoort volgens hierdie navorsers die vol-
gende elemente te bevat, naamlikg 
( a) Wat is die kern van die probleem? 
(b) Hoe het dit ontstaan? 
(c) Wat kan daaromtrent gedoen word? 
Die navorsers van die Community Research Association en St. P~ul-
projek het verder bevind dat daar nie genoegsame kennis beskikbaar was 
aangaande die formulering van n diagnose ten opsigte van die gesin as 
geheel nie. Nadat egter •n deeglike studie van die li teratuur op die 
gebied van die sosiale wetenskappe en maatskaplike werk gemaak is, 
is die volgende skema saamgestel om as hulpmiddel te dien by die 
waarneming en beoordeling van die gesin as eenheid. Hierdie skema 
is ook in die studie van die dertig Kleurlingprobleemgesinne gebruik, 
RAAMWERK. 
I Oorsake van Kontak. 
Waarom word hulp aan die gesin verleen? 
(a) Wat geen maatskaplike werkers die reg en verantwoordelik-
heid om aandag aan die probleem te skenk? 
(b) Watter hulp is voor die kontak aangebied en wat was die 
reaksies van die gesin hierop? 
II Gesinsamestelling. 
III Gesinsprofiel. 
A. Ruis en Huishouding. 
1) Materiele voorsiening. (Uiterlike van die huis, buurt, 
indeling van die huis.) 
2) Die Huishouding. (Huishoudelike beleid, ordelikheid van 
die huishouding, Maaitye.) 
B. Finansiele Posisie. 
1) Bronne en omvang van inkomste~ 
2) Werkintuasie. (Spanning en frustrasie.) 
3) Finansiele beheer. (Is die inkomste voldoende 9 Hoe word. 
die geld spandeer, Wie spandeer dit, Hoeveel skuld het 
die gesin?) 
33) Kamphuis, M,g .2.E.· cit. p. 15 
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C. Sosiale Aktiwiteite. 
1) 
2) 
Informele verhoudings. (Kontak met familie 9 vriende 9 
bure 9 Hoe spandeer die gesin hul vryetyd?) 
Formele verhoudings. (Wat is die gesin se sosiale 
status 9 Aan welke kerklike aktiwiteite neem die gesin 
deel 9 Is hulle lede van verenigings of klubs?) 
D. Fisiese en Psigiese faktore. 
, 
1) Ondervind die gesin probleme met gesondheid? 
2) Is daar enige verstandelike of geestesafwykings teen-
woordig? Wat is die houding en siening van die gesin 
van sulke afwykings? 
E. Versorging en o:pvoeding van die kinders. 
F.· 
1) Hoe word die kinders liggaamlik versorg? (Voeding, 
kleding 9 Higiene.) 
2) Opvoedingsmetodes. (Hoe verwag die ouers dat die 
kinders hulle moet gedra 9 Welke gedrag van die kinders 
word deur die ouers waardeer, Welke gedrag word afge-
keer, Handhaaf die ouers konsekwente opvoedingsreels, 
Wie pas tug to.e in die opvoeding?) 
Emosionele Klimaat van die gesin. 
1) lfat is kenmerkend van die huweliksverhouding tussen 
die ouers? 
2) Wat is kenmerkend van die verhouding tussen die ouers 
en kinders? 
3) Wat is kenmerkend van die verhouding tussen die kinders 
onderling? 
4) Is daar sprake en tekens van gesinso1idariteit? 
G. Individuele gedrag en aanpassing. 
Wat is die kenmerkende individuele karaktereienskappe van 
gesinslede? Gee •n bondige skets van hul ui terlike voorkoms 
en gedrag, uittreksels·uit skoolrapporte, verslae van 
speurders 9 hofrekords asook van eie waarneming van die 
potensialiteite en beperkinge van die betrokke persone. 
H. Verhouding tot die iVIaatskaplike Werker. 
Beskryf die interaksie tussen die maatskaplike werker en 
die gesin. Hoe word die Maatskaplike Werker deur die gesin 
ontvang? Hoe word die doel van kontak aangegee? Hoe word 
hierdie redes deur die gesin ontvang? Hoe bet die werker 
die ontwikkeling van n konstruktiewe verhouding waargeneem? 
In hoe n mate werk die gesin saam aan die vasgestelde doel-
stellings? 
I. Gebruik van Hulpbronne in die Gemeenskap. 
Wat is die siening en houding van die gesin ten opsigte 
van die mediese en hospitaaldienste, die skoo1 9 die kerk 
maatskaplike werk instellings en instellings met betrek-
king tot die besteding van vryetyd? Word hierdie instellings 
doelmatig deur die gesin gebruik? 
IV Beoordeling van die Gesin. 
A. Diagnostiese Samevatting. 
Hierin word die materiaal uit die voorafgaande paragrawe 
in verhouding gestel met die verrnoe van die gesin. Wat 
is die positiewe elements in die gesin? Waarop kan gebou word? 
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J3. J3ehandelingsplan. 
Watter doelstellings kan nagestreef word? Waarna 
mik die gesin? Welke onmiddellike stappe meet ge-
neem word? 
Gesigspunte van die gesin. 
A. Hoe beoordeel die gesin self die verandering al 
dan ~ie wat plaasgevind het? 
13. Watter elemente in samewerking met die Maatskaplike 
Werker vind die gesin waardevol? 
c. Wa~ter elemente in samewerking het die gesin nie as 
waardevol ervaar nie? 34) 
In elk van bogenoemde afdelings moet spesifiek aandag gegee word 
aan die houding en siening van die gesinslede en dit moet noukeurig 
daarby aangedui word. 
Hierdie raamwerk moet slegs as leidraad vir die maatskaplike werker 
dien en moet by die spesifieke behoeftes van elke gesin aangepas word 
en nie neerkom op n blote versameling van feite nie. Die doel daarvan 
is nie 11 0m de vorm en de richting van onze gesprekken te beperken, 
maar slechts als gids voor onze gedachten processen •••• 11 te dien. 35) 
Die diagnose is n voortdurende proses wat verander met nuwe insig 
en opvattinge omtrent die gesinsituasie en meet periodiek gewysig word. 
Die is duidelik dat daar reeds belangrike studies met betrekking 
tot die probleemgesin in die buiteland en veral in die V.S.A. gedoen. 
Die resultate van hierdie navorsingsprojekte dui dan oak daarop dat 
daar reeds belangrike beginsels vir.behandeling neergel~ is wat deur 
toekomstige navorsingsprojekte uitgetoets kan word. Terselfdertyd het 
di t oak •n groot veld vir toekomstige navorsing blootgele. Kennis 
aangaande rolfunksionering en be1nvloeding is maar in die beginfase 
en sal nog baie aandag moet geniet. 
Elke gesin is in wese verskillend van ander en so bestaan daar 
ook klasse en kulturele verskille waarop toekomstige navorsing kan 
34) 
35) 
Kamphuis, M.: Nieuwe wegen in het werk met Probleemgesirinen 7 
N. Samson nv., Alphen aan den Rijn, 1963, p. 27. 
Kamphuis, M.: Het Avontuur in St. Paul, N. Samson nv., Alphen 
aan den Rijn, 1963, p. 43. 
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konsentreer. In •n studie soos hierdie cal di t dus van belang wees 
om vas te stel welke bestaande kennis aangaande die probleemgesi-n 
ten behoewe van hierdie tipe gesinne onder die Kleurlingbevolking 
aangewend sal kan word asook welke spesifieke verdere kennis nodig 
mag blyk. 
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HOOFSTUK V 
EVALUASIE VAN BEHANDELING VAN DERTIG KLEURLING 
PROBLEEMGESINNE 
As gevolg van die groot gevalledrag van elke werker volg dat 
nie gereeld verslae in verband met die gevalle geskryf kan word nie. 
Rekonstruksiedienste is verder in die verlede hoofsaaklik na parti-
k.uliere welsynsorganisasies verwys, wat nie gereelde vorderingsver-
slae verstrek het nie. Daar was dus nie volledige rekords beskikbaar 
aangaande die gevallewerk dienste wat aan hierdie gesinne gelewer is 
nie. Die inligting wat egter wel op leers beskikbaar was sal in 
hierdie hoofstuk ontleed word aan die hand 
wat in die voorafgaande hoofstuk bespreek 
INTENSIEWE GEVALLEWERK 
(a) Kontak met die gesin 
van riglyne ~r behandeling 1 
.. A/"(\,t, Vl c> ,. ,A4-..r h-rrc {h.,(-v'l-'l "1°/11 (i 
i s • A,e <i VM,y!v1 t "" ( LVlA't . 1 j< 'I' -t1 ~ , i'v 
t-+,t lcV\.,(' I) \- \ \' 11 ',,r~ ~ r<,v!'~ 
k-r'-C' rt- HF~h"""' 1 t. l , c:.c-r,A,-
o Ir t t ~ I.A.r~ .,.AC,,;,.(,, ""-(..-. 
- ~-e.u: t:- t e,,A- H·~1 (le,,. c.c . 
Iv/, 11 >'-
Dit word deurgaans in die literatuur beklemtoon dat behandeling 
✓ 
van die probleemgesin gesinsgesentreerd moet wees. Mislukkings in die 
pogings tot behandeling word inn groot mate toegeskryf aan die feit 
dat die gesin as behandelingseenheid buite rekening gelaat is in die 
behandelingsproses, terwyl alle aandag op die individu binne die 
gesin gevestig is. 
·n Ontleding van die behandeling van die dertig KlQurlinggesinne 
wat by hierdie ondersoek ingesluit is, toon duidelik dat gebrek aan 
gesinsgerigtheid n belangrike leemte in behandeling was. Aandag is 
-.J onmiddellik toegespits op die kinders wat volgens die bron van kon-
tak in aktuele gevaar sou verkeer, terwyl die gevoelens en behoeftes 
van die ouers heel dikwels buite rekening gelaat is. -Dit is duidelik 
_vdat die ouers reeds in die eerste onderhoud met die vereistes van, 
veral .die Kinderwet gekonfronteer is. ~ie meerderheid van die werkers 
het in die eerste instansie klem gele op die feit dat opgetree sal 
word in belang van kinders wat nie hul eie sake kan behartig nie. 
Dit toon verder aan in welke mate die behandelingsproses op 
Jsimptome van desorganisasie toegespi ts was, sonder dat daar •n grondige 
studie van moontlike aanleidende oorsake plaasgevind het en pogings 
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aangewend is om die oorsaak eerder as die gevolg uit die weg te ruim. 
~it is duidelik dat hierdie benadering van die kant van maatskaplike 
werkers begryplikerwys deur die ouers as aanval op hul persoon gesien 
is en het in baie gevalle verhoed dat •n openlike bespreking van die 
probleme binne •n konstruktiewe maatskaplike werker-klient verhouding 
kon plaasvind. 
Nieteenstaande hierdie fundamentele gebrek aan kennis aan die 
kant van die werkers aangaande gesinsgerigte behandeling is dit be-
langrik om daarop te let Jdat na verloop van •n paar onderhoude tog 
samewerking van die ouers verkry is. 
✓ Dit is bevind dat die vaders in hierdie gesinne heel selde by 
behandeling betrek is. Kommunikasie vind gewoonlik met die moeder 
en kinders plaas, wat aan hulle die taak laat om behandeling aan die 
vader te interpreteer. Hierdie reeling spruit nie uit n miskenning 
van die rol van die vader nie, maar volg uit die feit dat die vader 
gewoonlik nie tuis was vir onderhoude nie as gevolg van werk. 
Voorbeeld - Gesin 14 
Die 25-jarige vader van die gesin is by •n fabriek werk-
saam en vertrek reeds soggens om 6.30 vm. van die huis. 
Sy werksure duur tot 4.30 nm., waarna hy by een van sy 
werkgewers tuinwerk gaan verrig. Hy kom gewoonlik om 
,7.30 nm. weer tuis. Ey twee geleenthede is onderhoude 
met horn op kantoor gereel deurdat die proefbeampte die 
fabriek geskakel en verlof gevra het om horn te spreek. 
Dit het egter nie n wenslike reeling geblyk nie, aange-
sien die vader geen betaling ontvang het vir die uur 
van sy afwesigheid nie. Verdere onderhoude van die 
aard is vermy, omdat dit ook duidelik was dat die vader, 
nie op sy gemak is nie, hoofsaaklik weens die werksuur 
wat daardeur verlore gegaan het. 
In geeneen van die gesinne is onderhoude saans tuis gereel met 
die spesifieke doel om vaders by behandeling te betrek nie. Gevalle 
waar die vaders wel geraadpleeg is, is gewoonlik onderhoude op kantoor 
gereel of was die vader weens siekte of werkloosheid tuis. 
✓ Die belangelose houding van vaders wat vry algemeen voorgekom 
het, kan waarskynlik toegeskryf word aan die feit dat hy nie.vol-
doende by die behandelingsproses betrek is nie. 
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Voorbeeld - Gesin 4 
Die 20-jarige vader van die gesin was aan die Departe-
ment onbekend en was nooit tydens besoeke tuis nie. 
Geen pogings is aangewend om n onderhoud op kantoor 
te reel of moontlik kontak by sy werk te maak nie. 
Hy is toevallig 1 nadat die gesin reeds •n geruime tyd 
hulp ontvang het, by die huis aangetref. Tydens die 
onderhoud bly hy afsydig. Pogings wat aangewend word 
om horn te betrek, word as volg afgewys: 11 Dis die vrou 
se sake daardie. Sy moet maar self sien hoe sy haar 
gaan loslieg." Hierna verlaat hy die vertrek. Eers 
by •n latere geleentheid is daarin geslaag om aan horn 
te interpreteer dat die toekomstige versorging van 
die kind horn net soveel raak. n Verdere verduideliking 
waarom hy nie vroeer betrek kon word nie 1 slaag daarin 
om sy aanvanklike negatiewe houding te oorbrug. 
Uit die kontak met hierdie gesinne blyk dit voorts dat hulle 
eers op so '11 kri tieke fase in kontak met die welsynsorganisasies ge-
bring is, wanneer beide ouers en kinders so verstrik geraak het in 
hul onmiddellike probleme, dat uiterste maatreels soos die opening 
van kinderhofverrigtinge heel dikwels •n welkome verligting vir die 
ouers blyk te wees, soos in die volgende voorbeelq aangetoon word: 
Gesin 20 
Die vader verklaarg 11 My vrou kan tog nie vir die 
kinders sorg nie. Dit maak net dat ons elke aand 
baklei. Sy weet nie eers hoe mens pap maak nie. 
Dit sal vir die kinders beter wees as hulle op n 
antler plek kan groot word." 
Dit is feitlik seker dat veel spanning en onsekerheid aan die 
kant van die ouers en tyd en energie aan die kant van die werker 
gespaar kon gewees het indien behandeling in die eerste instansie 
op die gesin as eenheid gerig sou wees met klem op die inskakeling 
van die vaders. 
(b) Onderhoude met Probleemgesinne 
Weinig inligting aangaande onderhoudsvoering met hierdie gesinne 
was op leers beskikbaar. Volgens die beskikbare inligting blyk dit 
dat werkers in •n gro~t mate daarin slaag om ten opsigte van Kleurling 
kliente 1 die doel van kontakname duidelik en openhartig tydens eerste 
onderhoude met die gesin te bespreek. 
Die leerinhoud dui verder daarop dat ongeveer die helfte van die 
gesinne verbinding hou met helpende instansies nadat betekenisvolle 
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kontak eenkeer met hulle bewerkstellig is. Dit wil dµs voorkom of 
werkers wel tydens onderhoude daarin kon slaag om hul positiewe be-
langstelling aan die gesinne te demonstreer. Verder is dit duidelik 
dat die verbinding met hierdie gesinne van sporadiese aard was en 
dikwels van die kant van die werker verbreek is, omdat die gesin 
,1geen tekens van verandering" toon nie. Herhaaldelike verbreking 
van kontak was beslis nadelig in die kommunikasie met hierdie gesinne 
en het noodwendig tot verwarring en spanning by die gesin aanleiding 
gegee. Verder het dit ook tot gevolg gehad dat die opbou van n kon-
struktiewe werker-klient verhouding haas onmoontlik was. 
Hierdie gesinne het met son komplekse hoeveelheid probleme te 
doen gehad dat leiding van buite essensieel was. Die werker moet 
rigting gee en sekere korttermyn doelstellings aan die gesin voorhou 
om na te streef. ~it blyk nie duidelik in welke mate werkers hieraan 
aandag geskenk het nie. 
Alhoewel sekere gesinne gereeld in aanraking bly met die maat-
skaplike werker en soms selfs oor jare aan die organisasies bekend 
is, beskik hulle nie oor die vermoe om hul probleme openhartig met 
die werker te bespreek nie. Dit is egter ook duidelik dat werkers 
nie altyd sorg om van hulle kant die regte atmosfeer te skep vir die 
totstandkoming van so ·n openhartige verhouding nie. In hierdie dertig 
gesinne was die ouers veral geneig om tydens krisistye in die gesins-
lewe met inligting te voorskyn te kom wat hulle voorheen vir die 
werker verberg het. 
Voorbeeld - Gesin 23 
Die moeder ontken aanvanklik dat die vader haar mishandel 
volgens die rede vir kontakname. Volgens haar is daar 
genoeg kos in die huis en verskaf hy gereeld die nood-
saaklike lewensmiddele. Hy was net •n paar keer onder 
die invloed van drank maar het haar en die kinders nog 
geen leed aangedoen nie. Die volgende onderhoud bring 
aan die lig dat die vader intussen in hegtenis geneem 
is op verskeie aanklagte van diefstal en op grond van 
vorige veroordelings tot gewoonte misdadiger verklaar 
is. By hierdie geleentheid deel die moeder mee dat hy 
oormatig gedrink het en haar en die kinders dikwels 
aangerand het. Daar was soms geen kos in die huis nie. 
Volgens haar was sy vroeer te bang om dit aan die werker 
mee te deel, aangesien sy gevrees het dat haar eggenoot 
daarvan te hore mag kom. 
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Aanduidings bestaan dat meervoudige onderhoude met vrug ten be-
hoewe van hierdie kliente aangewend is in die verlede. 
( c) Die be grip .,Reaching Out 11 
Uit die ondersoek blyk dit dat maatskaplike werkers hier met 
hulpbehoewende gesinne te doen het wat met reg kan aanspraak maak op 
die hulp van ander 9 maar wat traag is om self hierom aansoek te doen. 
By sommige gesinne is daar selfs •n openlike weerstand teen hulp. Di t 
is egter bevind dat in 'Il derde van die gevalle die weerstand sprui t 
uit blote onkunde aangaande die bedoelings van die maatskaplike werker 
en die aard van die dienste wat aangebied word. Dit bevestig dus die 
bevindinge van navorsers dat hierdie kliente soms weerstand bied teen 
behandeling 9 bloot omdat hulle nie weet wat dit insluit nie. 
In gevalle waar werkers wel spesiale pogings aangewend het om die 
gesinne te bereik deur na hulle uit te reik en die behandelingsmoont-
likhede te verduidelik 9 bestaan aanduidings van •n gunstige reaksie aan 
die kant van die gesin. In die meerderheid van gevalle was gebrek aan 
kennis in verband met die behandeling van probleemgesinne n belangrike 
leemte by maatskaplike werkers. Dit is duidelik dat die meerderheid 
werkers nie bewus was van die feit dat hulle na hierdie gesinne moes 
uitreik nie en in gevalle waar wel meer as normale pogings aangewend 
is om die gesinne te bereik 9 is gekortwiek deurdat werkers nie genoeg-
same kennis hieroor gehad het nie. Werkers het gereeld huisbesoeke by 
hierdie gesinne afgele 9 dog geen moeite gedoen om die vaders te bereik 
nie. Dit dien as bewys dat werkers nie bereid was om af te wyk van 
tradisionele metodes van hulpverlening nie en dat hulle hoofsaaklik 
die mening gehuldig het dat daar bereidheid aan die kant van ouers 
moet wees om hulp te aanvaar. 
In geeneen van die gevalle was daar aanduidings dat werkers 
n praktiese diens aan die gesin gelewer hat in die vorm van n mate-
riele middele of voedsel om sodoende die gesin te bereik nie. Hierdie 
was beslis n belangrike rede in die mislukking van behandeling 9 omdat 
die ouers geensins op tasbare wyse kon ervaar dat daar wel daadwerklike 
belangstelling in hulle getoon word nie. 
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Volgens die beleid van die verskillende staatsdepartemente is dit 
slegs moontlik om staatsbystand in die vorm van voedsel ensovoorts te 
verskaf 1 indien die gevalle vir n pensioen of toelae kwalifiseer. Die 
volgende illustrasie is •n voorbeeld hiervam 
Gesin 15 
Kontak word met die gesin gemaak nadat hulle vir n 
tydperk verdwyn het en geen ad.res nagelaat het nie. 
Hulle word toevallig deur die proefbeampte opgespoor. 
In die onderhoud wat volg stel die moeder dit soos 
volgi 11 Die ,Welfare' mense het amper vyf maande by 
ons gekom daar anderkant 1 maar hulle het niks gedoen 
nie. Ek weet al. Toe ek vra vir kos toe kan hulle 
nie help nie, maar antler mense kry kos. My man het 
gese hy wil julle nie weer sien nie," 
In hierdie gesin is wel besondere pogings aangewend om die 
vader in geskikte werk te plaas 1 wat wel geslaagd was. Dit is egter 
duidelik dat hulle dit nie as hulp beskou nie. 
In baie gevalle was daar egter aanduidings dat werkers wel uit-
gereik het na gesinne wat nie direk om sulke dienste gevra het nie. 
In meer as twee derdes van die gesinne was daar tekens hiervan 1 waar 
werkers die gesinne gehelp het om beter werk te bekom, verhoed het 
dat die gesin hul huis verloor of verhoudingsprobleme met bure of 
owerhede besleg het. 
Deur hierdie aktiwiteit het werkers by sornmige gesinne daarin ge-
slaag om n waardering te toon vir die gevoel van eie waarde van die 
klient en •n daadwerklike belangstelling te demonstreer. Mislukkings 
hier het dikwels voorgekom orndat werkers onrealisties was in hulle 
verwagtinge en te gou reaksie op behandeling verwag het. 
Voorbeeld - Gesin 12 
Die moeder spreek die volgende gedagte uit nadat haar 
man en twee seuns ongeveer n maand uit die gevangenis 
ontslaan isg ,,Meneer het daardie dag by ons gekom toe 
ons net die paar pennies gehad het wat ek voor werk. 
Ek het gehoop meneer sal ons met •n stukkie kos kan 
help, maar daar het niks gekom nie. Ek: onthou nog 
my man het gese meneer gaan die kinders wegvat omdat 
hy nog nie werk het nie. Ek het amper nie geslaap 
die nag nie. Toe meneer die more kom het ek so ge-
skrik. Ek het geweet die kinders sal nou weggaan, 
daarorn wou ek nie glo toe meneer se die twee seuns 
moet saamkom om by die fabriek te gaan werk nie. 
Dis die eerste keer wat ek gehoor het die ,Welfare' 
help mense ••• " 
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Na hierdie spesiale poging van die kant van die werker het die 
houding van die gesin aanmerklik verander. Daar was aanduiding dat 
die moeder selfs pogings aangewend het om die huishouding te herorga-
niseer €n toegesien het dat gesinslede gesteld raak op hul persoonlike 
voorkoms. Voorheen was alle aanmoedigings van die kant van die werker 
hierin vrugteloos. Dit is dus duidelik dat werkers baie meer met 
hierdie gesinne kan uitrig deur na hulle uit te reik en daadwerklike 
belangstelling in hulle as gesin te demonstreer. In die meerderheid 
van gevalle was hierdie ;rout reaching" aktiwiteit egter afwesig. 
As gevolg van die sporadiese aard van kontak en tot betreklik 
onlangs die aard en samestelling van die dienste van die Departement 
Volkswelsyn en Pensioene, was dit bykans onmoontlik vir werkers om 
die rol as ouers ten opsigte van hierdie onvolwasse kliente te aan-
vaar. Selfs onder die huidige bedeling sou dit vir n beampte haas 
onmoontlik wees om die eise wat so •n rol verg, effektief te vervul as 
gevolg van drukke werksaamhede. In baie gevalle waar werkers wel in 
n mate gepoog het om hierdie kliente inn sosialiseringsproses te 
betrek, is die opbou van son verhouding belemmer deur die feit dat 
beamptes slegs vir kart periodes indiens was by die spesifieke kantoor, 
hoofsaaklik weens bedankings en verplasings. 
Voorbeeld - Gesin 17 
Die gesin kom onder aandag van werker A gedurende 1960 
as gevolg van n nie-onderhoudsklag teen die vader en be-
weerde onbeheerbaarheid by twee van die dogters. Deur 
bemiddeling van hierdie werker gelas die onderhoudshof 
dat die vader weekliks •n bedrag van R5.00 aan die moeder 
moet betaal. Die kinders, wat grootliks onder die in-
vloed van die vader is, is totaal onbeheerbaar. Werker 
A beoog kinderhofverrigtinge nadat behandelingspogings 
misluk het. As gevolg van •n verplasing word hierdie 
handeling in die wiele gery. 1verker B gaan voort met 
behandeling binne gesinsverband. Nan verdere twee 
maande bestaan daar nog geen tekens van verandering 
nie. As gevolg van herindeling van die werksgebied 
word clie gesin op die stadium na werker C verwys vir 
verdere aandag. Kinderhofverrigtinge word geopen en 
die kinders word na •n kinderhuis verwys. Werker C 
bedank kort hierna met die gevolg dat rekonstrulcsie-
dienste na werker D verwys word. Laasgenoemde werker 
gee vir ses maande aandag aan die gesin. Hierna word 
werker E op die personeel aangestel en neem die gesin 
oor vir verdere aandag. Tydens hierdie bedeling (1964) 
word een van die dogters vanui t die kinderhuis na •n 
tehuis vir ongehude moeders oorgeplaas omdat sy ver-
wagtend was. Sy dros uit die tehuis maar word weer 
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deur die werker teruggeneem. Twee weke hierna dros 
sy weer. Toestemming word verleen dat sy tuis mag 
bly tot die geboorte van die kind. Indien haar gedrag 
sou verbeter sal uitplasing daarna oorweeg word. Na 
die geboorte word die baba erg verwaarloos terwyl die 
dogter •n bandelose bestaan as prosti tuut veer. Werker 
E doen aansoek vir haar oorplasing na •n verbeteringskool 9 
wat gedurende November 1964 geskied. Die betrokke werker 
gaan voort met rekonstruksiedienste tot Junie 1965 9 waar-
na die gesin ender werker F resorteer as gevolg van her-
organisasie van die werksgebied. Na twee maande word 
werker F verplaas en werker G neem die geval oar. 
Oor n tydperk van 5 jaar het sewe werkers dus periodieke 
dienste aan die gesin gelewer. Hierbenewens was twee 
Kleurling maatskaplike van n partikuliere welsynsorga-
nisasie oak by die saak betrokke 9 terwyl die werker van 
die behuisingskema roetine besoeke afle. 
Dit is duidelik dat die stelling 11 daar word geen vor-
dering met dienste gemaak nie 11 9 wat algemeen in verslae 
voorkom 9 hoofsaaklik te wyte is aan die feit dat werkers 
slegs vir •n kart periode met die gesin kon besig wees. 
Die opbou van •n konstruktiewe verhouding was slegs in 
twee gevalle moontlik. Tydens di~ ondersoek stel die 
moeder dit sof 11Hier was noual so baie mense dat ek 
nie weet hoe di t is nie. Ons moet seker maar •n taai 
,case' wees." 
Hierdie relatiewe kart kontak wat selde meer as •n jaar geduur 
het 9 moes noodwendig verwarring by die gesinne veroorsaak het 
defini tief die totstandkoming van •n posi ti ewe werker-klient verhouding 
in •n groat mate gestrem. Gesinne het skaars by die metodes en per-
soonlikheidseienskappe van •n werker aangepas en omgekeerd 9 of •n ver-
andering was nodig. In hierdie ondersoek was die dertig gesinne oar 
n tydperk van vyf' jaar gemiddeld ender aandag van vier maatskaplike 
werkers. Uit die kontakte van hierdie bcamptes wat wel op leer aan-
geteken was 9 blyk dit dat die kontak gering was en dat daar waarskyn-
lik geen sprake van •n konstruktiewe werker-klient verhouding was nie. 
Hierdie gebrek kan by die meeste gesinne as oorsaak beskou word van 
die mislukking van die behandeling 9 daar dit tog die essensiele ele-
ment daarvan is. 
Maatskaplike werkers het vry algemeen aanvaar dat hulle wel n 
verantwoordelikheid het om in die belang van hierdie gesinne op te 
tree. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie verant-
woordelikheid gewoonlik gevoel is teenoor die gemeenskap en nie 
soseer teenoor die gesin nie. Dit wil voorkom of in sekere gevalle 
egter te ligtelik na statut~re maatreels gegryp is in behandeling, 
sander dat alle moontlike hulpbronne geimplementeer is. 
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Voorbeeld - Gesin 27 
Die 27-jarige moeder van vyf kinders het van haar egge-
noot verwyderd geraak nadat hy die lewe vir haar ondraag-
lik tuis gemaak het. Sy verlaat die huis en gaan woon met 
haar kinders by haar ouers in. Die huise is langs mekaar 
gelee. Deur middel van toetrede deur die Departement ont-
vang sy gereeld onderhoud van horn. Die vader meng egter 
by die opvoeding van die kinders in en maak hulle teen 
die moeder op. Drie van die kinders is totaal onbeheerbaar. 
Die moeder dien herhaalde klagtes in die verband in, Onder-
soek word ingestel· maar die vader is nooit vir onderhoude 
beskikbaar nie. Die twee dogters word nan kinderhuis ver-
wys sonder dat die verhoudingskwessie tussen die vader en 
die moeder ooit op besprekingsvlak gebring word en pogings 
aangewend is om hulle te versoen. Nogtans blyk dit uit 
verslae duidelik dat die probleem van onbeheerbaarheid 
hoofsaaklik spruit uit hierdie swak verhouding tussen die 
ouers. 
Die kinders was wel sorgbehoewend 9 maar die leers bevat nie aan-
duidings dat pogings aangewend is om die omstandighede te verander of 
te verbeter nie. 
Werkers het in baie gevalle daarin geslaag om die kliente •n er-
varing te bied wat meeste van die negatiewe ervarings van die verlede 
oorbrug het en die gesin is hierdeur nader aan die gemeenskap gebring. 
Dog dit is duidelik dat gesinne heel dikwels te gou alleen gelaat is 9 
veral op n stadium wat hulle werklik eers op hulp aanspraak maak, 
Voorbeeld - Gesin 20 
Die gesin is woonagtig op •n plaas waar die vader as 
arbeider in diens is. As gevolg van verstandelike 
vertraging by die moeder 9 wat aanleiding gee tot 
uiterste verwaarlosing van die kinders 9 word hulle 
sorgbehoewend bevind en in pleegsorg geplaas. Vanwee 
die feit dat die vader nooit vir onderhoude beskikbaar 
is nie en die moeder as gevolg van haar gestremdheid 
nie sinvol kan kommunikeer nie 9 wo·rd geen rekonstruksie-
dienste gelewer nie. Dit is egter duidelik dat die 
gesin aandag nodig gehad het wat gesinsbeplanning en 
moontlike sterilisasie betref. Na verloop van in jaar 
na die eerste kinderhofverrigtinge het dit noodsaaklik 
geword om weer hofverrigtinge te open ten opsigte van 
•n volgende baba wat gebore is. Op hierdie stadium 
word die samewerking van die ouers met die oog op 
sterilisasie verkry. 
In die geval van die Departement Volkswelsyn en Pensioene is 
die meerderheid van rekonstruksiedienste na partiku.liere welsyn-
organisasies verwys wat die gesinne eerder afgeskrik en hul weerstand 
vergroot het as wat dit van positiewe nut was. Hierdie reeling het 
veroorsaak dat geen betekenisvolle kontak ooit met kliente verkry 
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kon word nie. Hiermee saam hang ook die voortdurende veranderinge in 
welsynspersoneel. 
Dit is verbasend om te merk dat hierdie gesinne tog in son mate 
reageer op dienslewering, as in ag geneem word dat daar soveel leemtes 
I 
waar te neem is. Alhoewel statutere gesag in die verlede oorbeklem-
toon is blyk dit tog dat verskeie voordele hieruit voortgespruit het 
vir n groot meerderheid van die gesinne. In ongeveer driekwart van 
die gesinne was die probleme met kontakname reeds sover ontwikkel dat 
bykans geen ander alternatief as statutere behandeling oorgebly het 
nie. Op langtermyn basis het dit geblyk dat hierdie optrede, veral 
waar kinders betrokke was, as vername motivering vir die ouers gedien 
het, terwyl die vernaamste voordeel was dat die kinders uit onmiddel-
like gevaar verwyder is. In baie gevalle was dit moontlik om beteke-
nisvolle kontak te maa~ met ouers nadat kinders as vername bron van 
spanning verwyder is uit gesinsverband. 
Voorbeeld - Gesin 3 
Die gesin word deur •n geneesheer onder aandag van die 
Departement gebring, nadat •n baba oorlede is as ge-
volg van ondervoeding en moontlike mishandeling. n 
Driejarige seun ontvang behandeling in die hospitaal 
nadat hy sy been beseer het. Die moontlikheid van 
nalatigheid aan die kant van die moeder word ook hier 
as oorsaak genoem. Nadat die betrokke kind gereed is 
vir ontslag word hy direk na die sorg van geskikte 
pleegouers verwyder. Die moeder wat nooit samewerking 
wou verleen nie, besoek hierna gereeld die kantoor en 
deel mee dat die kind herhaalde moeilikheid tussen 
haar en die vader veroorsaak het, omdat laasgenoemde 
vaderskap ontken. Nadat die kind verwyder is besef 
beide ouers kiaarblyklik dat hulle die kind kan ver-
loor. Die vader ontdek ook dat die kind meer vir 
horn beteken as wat hy wou erken. Met die afsluiting 
van die ondersoek is nog aandag geske:nk aan die her-
stel van die huweliksverhouding met die oog op terug-
plasing van die kind. 
Oor die algemeen gesproke is di t duidelik dat die opbou van •n 
konstruktiewe werker-klient verhouding met hierdie gesinne •n besonder 
tydsame proses is en dat veel meer tyd daarvoor nodig is as wat ge-
I 
woonlik deur werkers toegestaan word. Hierdie verhouding verg ook 
meer van die werker en dit is duidelik dat spesifieke kennis van die 
probleemgesin hierin onmisbaar is. 
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(e) Evaluasie 2 Beplanning en Afsluiting 
In geeneen van die gevalle bestaan aanduidings dat die werkers 
die gesinne in periodieke evaluasie betrek het nie. Dit is egter 
noodsaaklik dat dit wel gedoen sal word om lie gesin die nodige 
motivering te bied. 
Werkers het in die verlede dikwels geringe tekens van vernadering 
by die gesinne oor die hoof gesien. Sinsnedes soosi 11Die gesin ont-
vang nou reeds •n geruime tyd behandeling sonder enige aanduidings van 
verandering. Dit sou van weinig nut wees om verder aan hulle aandag 
te skenk 9 " kom redelik algemeen in verslae voor. Hieruit blyk duidelik 
dat werkers geneig was om dieselfde norm op alle gesinne van toepassing 
te maak. Veranderings het wel in baie gevalle plaasgevind 9 sander dat 
die werker dit soms gemerk het. Tekens hiervan kom duidelik tot uiting 
in gesinne waar die interne organisasie van die huishouding aansienlik 
verbeter het 9 die kinders meer gereeld skool bywoon en die ouers en 
kinders meer gesteld raak op hul uiterlike voorkoms. 
Wat afsluiting betref is dit voorts duidelik dat die rede hier-
voor selde volledig met die klient bespreek is. Sekerheid bestaan 
nie of die gesinne eenstemmigheid hieroor met die werker bereik het 
nie. Hierdie is waarskynlik •n belangrike faktor in die fei t dat ge-
sinne telkens weer onder aandag kom, Die gesinne is aan hulle eie 
lot oorgelaat op 'Il stadium toe hulle beslis nie ryp was hiervoor nie. 
SLOT 
Oor die algemeen gesproke blyk dit dat die behandeling van hierdie 
gesinne deur gebrek aan kennis aan die kant van maatskaplike werkers 
gekortwiek is. Maatskaplike werkers het slegs periodieke aandag aan 
die gesinne gegee en hul dienste beeindig omdat die geval geen reaksie 
hierop getoon het nie. Dit kan wel genoem word dat werkers met so 'Il 
groat gevalledrag gewerk het dat intensiewe aandag aan hierdie gesinne 
buite die kwessie was. Enkeles wat wel binne 'Il kart tydsbestek posi-
tiewe reaksie getoon het 9 het net so gou weer in hul ou lewenspatroon 
teruggeval orndat d.it nie moontlik was om onverdeelde aandag aan hulle 
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te skenk nie. 
Dit is dus noodsaaklik dat dienste vir hierdie gesinne op n 
spesiale wyse georganiseer sal word om toegespits te wees op hul 
spesifieke behoeftes. Verder sal werkers ook meer realisties moet 
wees in hul verwagtings ten opsigte van die kliente, wat impliseer 
dat hulle oor meer kennis aangaande probleemgesinne moet beskik. 
I 
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AAlffiEVELINGS IN VERBAJ\TD MET DIEWSTE AAH KLIDRLING 
PROBLEEMGJ:!;SINNE 
----~-·-~- .. -•- .. ··---
Hierdie ondersoek beklemtoon die feit dat daar wel gesinne is 
wat as 11 probleemgesinne" bestempel kan ~rnrd. en intensiewej spesiale 
aandag van die maatskaplike we:;..~ker verg. Hierdie k:liente kom gereeld 
onder die aandag van welsynsorga:r:isasies wat heel dikwels nie oor die 
toerusting of kennis beskik om hulle doeltreffend te help nie. Indien 
die gevalle in die eerste instansie meer suksesvol by behandeling betrek 
sou word 1 sal veel ontwrigting 1 spanning, .energie en tyd in geval van 
beide werker-en klient gospa.ar kon bly. 
In hierdie hoofstuk sal di o aand.ag · hoofsaaklik __ gove-stig word op __ 
sekPre asp.ekte van -die Kleurlj_ng probJ.ecmge.sin1 · wa.arcleur. intensiewtj-
dienslcwertng moontlj_k gemaak kan word. .Di t is ·duidelik dat 1.'"-erske.i.e 
instansiGs betrek kan ·wordJ.n pogings om .. hierd.:i.e gesinnc L:1- k<mtak met 
die samelewj_ng te .bring •. Die bydTae van die volgencie sal o-ndermeer be-· 
spreok wordg 
(a) Die Staatsd~p2,rtemcnte 
(b). Die Universiteite 
( c) Partikulii::,:r·e wdsyni=-:organtsasi~n 
(d) Die beroepsvereniging vir maatskaplike workers.. 
(~) Die Staatsdepartement~ 
1. - Die Departement Volkm·Telsyn en Pensioene 
Vakku.ndige d.ienstc ten opsigte van al10 1".wolb.ngsgroc,pc in Sui.d-
Afrika word tanc nog deur hierdie departement behartig. Diencleweri.ng 
ten vpsigte van die Kleurling probleemgesin re~ortoGr dus ook hieronder, 
Ui t hierdi0 studi0 blyk di t: duiddik dat hierdie geninne vp indi ·ri- · 
duole, ::i.nten1;liowe aandag a.anspra:1k maak, wat volgens dio ·huidige organi-
.sasio ·van dio departemont nie moontlik is nie. Di t is •n onbegonne taal_<: 
om to verwag dat beamptes wat me+. •n gevalledr::cg van tusson 80 on 120 
to doon het, intensiewo ge,rallowerk aan hj_erdie gesj_nnc moet lr.:wer. 
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Die departernent he dus hierin •n spesiale taak en verantwoordelik-
heid om toe te sien dat probleemgesinne op die mees effektiewe wyse by 
behandeling betrek sal word. 
•n Liggaam soos die Staat is volgens die mening van die skrywer 
by uitstek geskik om dienste ten opsigte van die gesinne te behartig 
en behoort die verantwoordelikheid en uitdaging te aanvaar. As oplos-
sing kan moontlik gedinkword aan die instelling van '11 spesiaal toege-
ruste vakkundige afdeling in een van die groat stedelike sentra van die 
land, wat spesifiek op die behoeftes van hierdie gesinne gerig sal wees 
en as proefneming kan dien met die oog op die toekoms. Die instelling 
van so •n diens sal die volgende voordele inhoui 
i) Beamptes met toereikende gespesialiseerde kennis sal vir 
die doel afgesonder kan word om hulle toe te spits op die 
behoeftes van hierdie gesinne. Die ideaal sou wees dat 
sulke beamptes nie meer as tussen 20 en 25 gevalle onder 
aandag sal he vir intensiewe aandag nie. 
ii) Die werksaamhede van ander veldwerkers s.al aansi-enlik 
verlig word deurdat langtermyn gevalle van hul skouers 
geneem sal word. Gevalle waaraan hulle weens die groot 
gevalledrag tot nou nog geen intensiewe aandag kon gee nie. 
iii) Slegs een beampte behi?ort aanvanklik vir so •n proefneming 
nodig te wees:, wat nie die organisasie van •n groat kantoor 
veel sal ontwrig:nie. 
iv) Dit sal verhoed dat juniorbeamptes wat pas hul opleiding 
voltooi het met die uitdaging en frustrasie in die behan-
deling van hierdi
1
e gesinne betrokke sal raak. 
v) Aanduidings bestaan volgens die literatuur dat diens-
lewering wat op TI intensiewe vlak aangebied word daarin 
slaag om gesinne ~e bereik wat jare lank reeds behandeling 
ontvang, dog geen tekens van vordering toon nie. Die in-
stelling van so •n gespesialiseerde di.ens binne die departe-
ment moet op die langduur besparing van geld, tyd en kragte 
meebring:, terwyl bnnodige lyding aan die kant van die gesin 
voorkom en die welsyn van •n volgende geslag verseker kan word. 
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Indien so •n afdeling wel ingestel sal word, behoort die volgende 
hulpmiddels ge1mplementeer te word om dienslewering te vergemaklik: 
i) Daar behoort toegesien te word dat beamptes in hierdie 
afdeling so min as moontlik aan verplasing en derhalwe 
veranderings in personeel onderworpe sal wees, sodat be-
tekenisvolle kontak in die vorm van •n konstruktiewe werker-
klient verhouding opgebou kan word. 
ii) Die departementele beleid ten opsigte van hierdie gesinne 
behoort buigsaam te wees en moet gerig word op die spesi-
fieke behoeftes van die gesinne. As voorbeeld·kan genoem 
word dat staatsbystand as pra.ktiese hulpmiddel, makliker 
beskikbaar behoort te wees ten opsigte van gevalle wat as 
11 probleerngesinne" geklassifiseer is. 
iii) Spesiale aandag kan deur middel van referate by konferensies 
op die onderwerp gevestig word om sodoende die aandag van 
beamptes in diens van die departement te betrek en hul 
kennis uit te brei. 
iv) Die rol van supervisie in die dienslewering aan hierdie 
gesinne kan nie genoeg beklemtoon word nie. Onervare maat-
skapHke werkers sal dit moeilik vind om die behandeling 
van probleemgesinne te behartig sonder die leiding en 
ondersteuning van ervare supervisie. Supervisors sal 
ook moet toesien dat kontinuiteit in die werk met die 
gesinne behou word, veral indien werkers nie spesiaal 
vir dienslewering ~fgesonder kan word nie. 
2. Die Departement van Kleurlingsake 
Waat hierdie departement tans hoofsaaklik besig is met beplanning ,. 
vir die oorname van vakkundige dienste aan Kleurlinge, sou dit die 
moeite loon indien aandag gegee sal word aan die instelling van n 
vakkundige afdeling soos bespreek onder die voorafgaande paragraaf. 
Aangesien so •n groat konsentrasie van die Kleurlingbevolking spesi-
fiek in Wes-Kaapland en veral in en om Kaapstad self woonagtig is, 
behoort so •n afdeling met vrug in hierdie streek ingestel te word as 
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proefneming. Die sukses wat met so ·n diens behaal sal word sal hoof-
saaklik afhang van die wyse waarop dit toegepas word 9 voortspruitend 
uit die kennis van die betrokke vakkundige personeel. 
(b) Die Universiteite 
Studente in die Maatskaplike Werk is gewoonlik jonk, met die 
volt'ooiing van hul driejarige studie en dit volg vanselfsprekend dat 
hulle nie r;;::p genoeg is om te veel kennis te assimileer nie. Verder 
volg dit ook dat behandeling van probleemgesinne rype ervaring van 
die werker verg. Di t sal haas onmoontlik wees om •n klasbespreking 
van die aard te volg 9 indien die student nie praktiese ervaring van 
hierdie tipe gesinne gehad het nie. Dit is nogtans noodsaaklik dat 
studente basiese kennis van die gesinne sal he 9 aangesien e1ke werker 
op een of antler stadium met die behandeling van hierdie kliente te 
doen kry. Die taak van die universiteit blyk in die verband die vol-
gende te wees: 
1. Die Voorgraadse kursus 
2. 
i) Wat die spesifieke behoeftes van die Kleurling probleemgesin 
betref is dit noodsaaklik dat kennis van die Kleurlingbevol-
king as geheel steeds by kursusse geintegreer sal word, soos 
trouens in die verlede aan die Universiteit van Stellenbosch 
gedoen is. Hierdie kennis sal •n belangrike hulpmiddel wees 
aangesien pogings tot behandeling beslis gesien moet word 
teen die agtergrond en behoeftes van die spesifieke bevolkings-
groep. 
ii) Aangesien dit as gevolg van die oorvol leerplan onmoontlik is 
om volledige aandag aan die probleemgesin te skenk, sou dit tog 
lonend wees indien sekere basiese aspekte van die behandeling 
by die gevorderde gevallewerk kursus in die derdejaar geinte-
greer sal word. •n Kursus van die aard behoort studente met 
die noodsaaklikste kennis toe te rus aangaande behandeling van 
hierdie gesinne. 
Die Nagraadse kursus 
•n Omvattende studie met betrekking tot die probleemgesin hoort 
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beslis tuis in die leerplan van nagraadse studente. Son studie be-
hoort aandag te gee aan die resultate en bevindinge van verskeie 
buitelandse projekte, met die oog op karakteristieke eienskappe 9 pro-
bleme in verband met behandeling en behandelingsmetodes. 
3. Opknappingskursuss~ 
Die organisering van opknappingskursusse en seminare is •n taak 
wat met welslae deur universiteite onderneem kan word. Kursusgangers 
behoort vooraf TI studie van die betrokke literatuur te maak sodat die 
kursus self gewy kan word aan nuttige besprekings van voorbeelde uit 
die praktyk en probleme wat met behandeling ondervind word, eerder as 
wat di t sal neerkom op •n blote bespreking van die voorgeskrewe li tera-
tuur. Kursusse van die aard sal praktiserende maatskaplike werkers 
die geleentheid bied om op hoogte te bly met resente ontwikkelinge 
in die vakliteratuur. 
(c) Partikuliere welsynsorganis~si~ 
Dit is duidelik dat maatskaplike werkers nie aan die behoeftes 
van probleemgesinne kan voldoen irtdien hulle •n gevalled.J.~ag van 80 of 
meer kliente moet hanteer nie. Om hierdie gesinne dus doeltreffend by 
behandeling te betrek sal welsynsorganisasies aan die volgende aspekte 
moet aandag geei 
i) Daar behoort toegesien te word dat die aantal probleem-
gesinne in die gevalledrag van TI werker beperk word en 
in korrekte verhouding tot mekaar staan. Indien •n werker 
n gevalledrag van 80 kliente behartig sou dit wenslik wees 
dat nie meer as 5 probleemgesinne hierby ingesluit is nie, 
ii) Supervisors behoort te let op die rypheid van werkers om 
gesinne van die aard te hanteer. 
iii) Huisbesoeke buite kantoorure en veral saans blyk die aan-
gewese oplossing om die vaders te bereik. In hierdie ge-
valle sou wysiging in die werksure nodig wees. Indien 
werkers •n aand aan besoeke sou afstaan 9 behoort hulle die 
volgende middag nie aan diens te wees nie. 
\ 
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iv) Welsynsorganisasies moet aanvaar dat probleemgesinne op 
langtermyn behandeling aanspraak maak. Die gesinne kan 
nie bloot weens prioriteit van dienste op die agtergrond 
geskuif word omdat hulle klaarblyklik nie vatbaar vir be-
handeling is nie. 
v) Dit is noodsaaklik dat teenprestasie nie as vereiste by 
hierdie gesinne gestel sal word nie. 
vi) Dit sou die ideaal wees dat werkers voldoende finansiele 
middele beskikbaar sou he, sodat belangstelling in die gesin 
as behandelingseenheid tasbaar gedernonstreer kan word. 
vii) Personeelvergaderings kan toegespits word om onder leiding 
van n senior werker aan sekere studie terreine aandag te 
skenk. In die verband kan •n studie van die probleerngesin 
ook aandag geniet. 
(d) Die Beroepsvereniging vir rnaatskaplike werkers. 
Deur rniddel van vergaderings van hierdie vereniging kan sorg 
gedra word dat kennis aangaande die spesifieke probleem aan werkers 
oorgedra word. Vergaderings van die aard kan die vorm aanneem van n 
lesing oor onlangse literatuur, gevolg deur kleiner groepbesprekings 
aan die hand van voorbeelde uit die praktyk. Die sukses van son 
byeenkoms sal hoofsaaklik afhang van die wyse waarop dit aangepak 
word. Dit sal noodsaaklik wees dat persone wat son vergadering 
bywoon, vir die bespreking voorbereid sal wees. Besprekings wat 
slegs as passiewe toeskouer bygewoon word sal mank gaan aan onin-
teressantheid en sal waarskynlik misluk. 
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